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Urail1erft!y lIo~_'for 
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Terms expire 
for 3 on Board 
8y RICh 0 .. " 
o..tv EIVPu.n SUI:ff Writ., 
So datto has bet-n 1ft (or .p' 
potnu.. thr.. SIl! Soan! at 
Trustee mernbe-n. ..ccord.1\I 
to fr-ed Bird. preu wcrec.ary 
lor Gov RJChard B. OCUne. 
Tbr lenni aI lhtft Board 
members f'Kpire Jan. 11. 
o,.~ has tIw opciOD at reap-
potntull tlwm or ~ 
lhtft ""' Board.....:.bon. -
Bu-d aald 0&lIYie 8SId bIa staIf 
are .IiD ....unc cuI' pc8lbIe 
~ ID !be Boant. He 
noted \bal 1M sru alumni 
Aaoda .... t.d beea Ift_ 
wl lh 0 111,,1. OYer poulbl~ 
- Board............ • 
He .. Id O,llvle would welcome ____ tl_ 
r ...... ItUdnIU or...,. __ em 
poaaibIe Board ~
Bird aald 0&lIYie bap8 \0 ad 
IhIo ~ _ !be _tar 8SId 
.. Id Board appola tmeal. 
........... . u..r....,. 
,...,.. Board "",mbe<> to altrnd 
~ fd>ruar) Board m .... Uflj( lD 
Carbcodale. 
Tbr tI1reo m~mben ... ~ 
(forms f'xplre (ius m\lnlh-
M~IVln I..ocUrd at Mallooo. f 
Guy HIU at BaIlOn. and LlnddJ 
SW'lPS. Board'ttwrman (rom 
Metropohs - wllI .tt~nd t~ 
Jan. 15 Board modi" III Ed-
_vdle Hili has ... 111 ".. 
does .... .....1 10 be .... C :-..=~ 'd.tls .:" ,,,,'::: 
--
'!'be paaitIilily at appoiDtiJo,J 
""' memben has _riled dioc:uMicoI aI a .. _ Board" lD 
........ c:irda U 0IiIYIr Ai>' paiDU __ membe s. a
.... jorll)' aI!be ~ Board would 
be .- oIace .. ~ 8ataJlo. 1M _ Superiiokndelll aI 
Public IIIIInIC'tloo1. Is an .... 
alrlclo Board member . 
replacilll Ray p ... ~ whom 
BIiQIia cW_ted iD 1M Noftm-
... 
NeN ".r •••• e .. ey. 
_ ..... ____.. c "-- .. 
.................... ~ .. . .. ..-- .. 
..... SIU ..... CJ"eIIIIIIIl. ......... -", _8"'", _ . __ a. _" __ , 
............ 51 UIIt.n on • .nowy .nd ,tar"'" ...........".. ....... ,.1 
1IC:ene. n.. -tnOW " .. c:&!ted by IN ,."" rwtt.ct.cl on tht ,...... The 
.un .. ~ty n,-.t lithO .. t"'en ~ .. fWwd '" Ow pIC"". n. u. 
an the .... , II'''' ~~r...s .,the, ... 1 """ ~ to be ".. fWO 
....., f'UI. ... ra Ind badu WI aw, ...... ' 
Suspects claim police brutality 
inm.~d November shootings 
Chancellor ', office 
ttw h0U5~ wrore UQ C'on -
ilhuuoo.a J O ther moliOM . 
Taylor utd. _ to oonU .... 
tIw lI1IIJ cia .. al Jaa. 7. 1972 . 
al leg ... thai pr<-tnal public"> 
has ~ projudooa I to thr 
drfrodanu 
Taylor .. aId Ih~ motion 
~ a corW ..... f1iiC't' aI lhr 
tnaJ cia .. c-anIaJ .... ., ~. 
.~ tneIudmc Z50 pqtS ~ 
r.f'Wlpa~r reports o( Ih{" 
IohoolII1« Inndrnf t.akf'11 r run 
Joc.tl Sl IAUlI and rruclIIf:O 
~""" thot .,... .II .... ~I) 
,,",)lidon.a l to lhe- dr(rodanu It 
abo cunu,l.fb (1\ M t.-.r hun 
dnd-· a/fact. nlJ. r rom ( . a rbon 
da.J,eo f"'t'S..Idents cLalmlr¥: thai ltW" 
dftftllCYnU couJd DOl rf'C't'1'n' a 
(a" tnal In Ja_ C<lUnty 
Bond r (If' llv'ft ~ tIw <kiM>-
danu. Milton Boyd . Jamt"t 
HoUr), and Donald Jaduon. 
..... r-odu<-od I>« I. b) thr 
IIbnou S<a .. Supn-nM' t cu" . 
Taylor .. te:! . drspl'" thr obI<"<' 
lions o( SllIlr l A Itornf' ) 
R K""hard E R u-tun~ n 
I:S.oyd · , band _a .. redUNd 
from 130.(0) to '10 .000 HoU~. 
bald \ioU rtd~ from PD.OOO 
10 '12.500 and Jad.Acwl· , bond 
ru ~ fram 1210. 
All drff""Dd.anu lav," bfo.r-n 
rt"~ an bond T.~ 101 ... .:1 
~ hra~f:'l7:, n:'n~'~ 
Murphy .. boro ("QU nt ~ Cour 1 
H ...... 
Layer seeks shake-up 
A maJOr d\.at~up In ttw 
""P"""UOO ~ tIw C'barr<llor • 
..... -" to be III tIw ~. 
finc. Tbr """.... . tl IS r<porUd wwId -...JIU !be _ 
~~r. La,..., gJd bit' plans to -' 1"f'I(-..n 
_ ~. '" ""' at!i<? to 
Ihr SIT e..rd ~ rn....... . 1 
~r Ja& l.s ~ m t:.ct-Ar 
ds ,I... l....a1~t _ b.W'..-n"" 
__ to ..,U,... ,... plano 
A~ """""'y ~· 
racal ....,....- tIw """" """ fGur nco __ __ 
.... be cra10d r .. Iiw ea.. 
_ ....... n. aKonaJ 
.... _  111 ___
woukj p-obiIb4~ br WlI \acant 
., tho Urnr 
T'br oITacul ... 1Id thaI " tlbur 
"''''''1On 0... r. oi S • .-... Sn· 
, -I("ft, .,U r<porUdt) M'nT In 
onr 01 tbl" "K"'(" ct.al'lC'lf"lkw 
""",u.-
'A /11k' W.akcw- _t.o w-nrd.a.s. 
tn!rnm C"bIinc",-Uof dunnc Itw-
Gw 
Bode 
G.t'-"" ______ ..... .... 
-..nb _ ....... ___ • ~, .... .. 
--_ ..... -
AlmrTW'T _ , II ..tuft fror, hu 
pr~t ro6r •• \)("1' c1\ano-tJa 
10 f'1«'n1Un" \"M"I'" <1\anC'."UOf 
Emil ~ a»<et.aff" dran at 
ur.dr-nl...-n-vT' • III t..a.kr Q'\ " 
Moviion. po,1 &pM". 
~1Yn" IIiiti lwora ath",.s t o 
If"'ft"a' donr~ ~r trw-
1ft'" dratl ......... Wf"'\K"'I"'J 
.. 
r 
., DooiiI DII'I 
..... -
~&a!!;: ~~-=.-= 
C'7'lAl ~ iAr'1 _ d 
IIIftr to.a« -.ilL nw rum 
_ at IIw v..., n.e.. ila 
"'wtIcIduaIIM thaI IIw BritiIII 
"""" .. « ..... ~. ~ud_esdw.. 
~.,....= .... 
... -m dIat II--u.y 
.. ........ daIed. 
....... __ 8I1*J'J to IIw 
_ buI .. ~'I-...cL 
1ItWI7. 1Iw..,. _ ... 
IWiu "J ... die Rippor" III 
..w ud anenI III I8t UIII .... 
_Ie r-Je rictIma. 
nw pidure'l JUiD ........... II ... IIw ...u.r ~ __ 
.... but ... iD 1Iw.-.oJ...,. 
III ihe plot. ". .., III .......w 
~ quidI aeIioD aad aD 
edltJ... jot> WI keep. 1M 
~~~inI'~: muc:b lAID d" .. ly aad __ 
.dequ.tely prepare Ihe 
audieDce ror IIw ft<Y bard 10 
br_e cIeDouemenI. 
In __ J. the perlormancea 
.re predlctabJe .Dd very 
IlraJ,hllarward, Locallon 
-.. hu added some ,GOd 
IocaJ ~ buIlt 11_ 
• rum .... ....wd ,., oul III the 
... y 10 _ PorlIapo lbol IS W'hy 
the V ..... ty WIU only run tbr 
!lid< ror lIIree days. Don' I "-
any .Ieep II you m1S.5 It 
h I.a at Inlc'ftat u.., GeGr"I~ 
K era.olea , . pre-J lde-ct 01 
Keruotft ' n-1rrI I V ..... ,y 
ThNter and SaWka Cuwma In 
Carbondaw ' wu tbr t rynot<' 
ape~r at OW rf'C'rnl Sa lJon.. I 
AMocIatiaa at l'I.-ln C>wuen 
at IIIdIua ...-JGa lD 10-
dJanapoIJa. 
Ker_ .. ad " I n tbr rom.... d«.d. uI '70s, tbr 
IorCftl .nd _llhHsl .uellet>-
ca to our entirr tus&.ory .... 
pot..,u.aJ1y .v.tl&bw, ...... us 
A.S.aUnf' thfo ~p In our 1& 
dustry , """"voir Uus .ud>encoo 
.nd mak. the 700 tbr I_ 
ll' III II.. enu"" otIItury .. 
I would \"1'11WN' to ... y tNt 
K....-.. IWIlKlod I. add 
" W1th • mlAl.lllUm t'Xprt'ndJ~ 
III I110OI')' " n-. ...... have ." 
Imdod • Olm .1 hII ...... Sa .... 
Daily Egyptian 
.......... ......... .-....-. 
T_ .......................... .. 
-- .............. u.--..._ 
-- .......... ---- ................ 
~ .. ______ u.-...... 
c-....... ___ a.l ....... c-. 
__ ..... ~~~1 
""...".. .... 0...( ...... __ 
.................. -..-. -----
........... -.. _-... ....-....- .. 
- .. -.............- .. -~ 
-.,-~ 1 ____ ... ""-- ..-.-.. ...... _ 
....... ' .a ' .................... . l-. t.......-...,,.... 
.---. __ ..... 0.-. ........... 
a..-.. ........... l.~o... 
0-. ... 0.- l_ ......... ....... 
......... 0.... ..................... '--' 
~ 0..... -....-.- ..... -...- ... 
... o.-. ......... _~ .... 
s..-.. c.-. ...... __ '-" '''' 
.............................. c~ 
~' .......... L_' ........... 
Teaching salaries 
triple ove r years 
8y u'''"1'uty Newt S.""'1Cln 
In the pul JD yean, tbr 
.vt!r&lle annual Illory earned 
by SW', gradua~ ' n teacluag 
baa 1bOrf' than lnpkd. accor-
duIi 10 records 0( 1M Carl>oo-
dale Ca_ PIoCftlWOt Ser-
~ otrlOP~ 
n.. 11150 ,nodwt~ ~vod 
IZ.644 ror .lftnrnta ry achooi 
_llGftI aad a .'H ror blIIh 
ICbooJ _lIOns. n.. III'lO crop 
III _chen w,lll bachelor ' , 
deirea r«<'lvod 17 ,713 (or 
elftnentary jObs . nd 17.1DO (or 
high ICbooJ 
A ''''''1 III .. III the II1'lO class 
:rf''::~~rylf':~:fs , J~ :~ 
I«<Indary ICI>oob .nd Ill! ,n 
",,-en._ grade ~Is. 
"n Open 7 '00 
Show Scar-I' 7 10 
COMING r .. '-I .... n 
r. , ,. ..... 
c...a lOIII 
IUD SIIIISS 
SOLDIER 
.. lIE 
= mlIml 
-'-.... ' --1' -:- ... 
--
iJ •••••••• -
• CAMPUS· 
. . . . , . 
NOW Thru SUN , 
" WEEKEND 
RE8ElLION " 
USfCAl 
UTINY 
I Itl" III I II I( I I \ 
iii'" - . .... _ 
-RIVIERA 
• • ' 1 - • • , .. 
, NOW ThrtJ SUN , 
, R , II ", 
f l. • . • • ..... •• ~ I 
.. Ho" ... of 8!cod 
Mo,,".,, " 
, .. ~ ( .1.,Uln I h, .Ik · 
" Hidden 100. of 
1000 Ho"or." 
' t-;ar (" ,.Iud A \' ;aJl t"hollr ' '''''' 4\(,:: 
.' CW PL A ,':N e 
_".(" ': ".OWJillJ T.:xJ.r, At " 30 f /. ! 
::' / ~ 7 1 ' f- :""/,) 6. SU/liJ;,) ' TWICl:. A 7 .; 00 & ' (I 
-'"'"'t __ • • _ ._ . _ _ ._ .. . _' ... . . _ .... ~ _ 
~ . ~ . '--- . - ' .. . , . - .. -----.... __ . 
,',': !:~i~~eT~dle7gh ~=.:: 
bob maUrice, a v.odletgh moJIlCe, ltd 
productIOn , leclncolor8 from IIIIOInet bfos 
~~-." ....... iiF1 
___ ...... or _ .... .. 
---- .. -----
-- -
.. 
r 
,..v 
c za::.---
..,..-:z.. ...... 
=~·lgT~ 
---~ .. ~ 
. .... AppIicasIS ...... 
....................... 
............. 
~ ....... 
....... ~~ 
~  .. 7p.1IL. 
• ...,. •• G,.., Roam ... 
StDdnI Aetlritln Fila 
"LcIIC Day', Jaunwy , .... 
NiCIJt." ,=-.nd .. P.IIL, 
Davis AudiIorium. ~
Pree : ' 'RacbrI. 1UcbfI.- 7:. 
and 10 p.m.. Fun 
Audllor.um . Admission 7S 
n-nla. w_', ftecroIujan ~ 
ItOll: Reeroati<lft. HO p. tn • . 
Gym 7111 • • • 114: Swim. 7· 11 
p.m.. f!ulilam Pool. 
I nl"ununals Rec:ru!tOn 4 JO 
pm -mldnlghl. Pu lliam 
Gym . 2 pm -midnIght. 
Pulham Wt'lghl k(J(lfn . 7-11 
P m Pulliam P ool 
Alpha IUppa Alpha [JaIlC<'. II 
12 45 • m . l:ruv~ty e-
lM' &Urooms. 
(i radu.a,t" Couot1l M~ng . 10 
.. m K a§ka~ t la and 
M lS.M.IUfI f< oom.) l ' ru\"f"'Olt~ 
( ' .. nlt"f" 
i\'(" "~ Mn-tlng. 7..g pm . 
112 
M Ol. lrm Studt"nl A.uoc1A-
Um ~ 1M Unltt'd S~tr.I .net 
Col nada . 51 U ch. pt~ r 
M~lna. 1·2 p. m. . Stud"". 
~ 
Vanity IIU ;.. 
, ...... 7:it !!-IIL. j;Il/ -"-' C-u. .... TeRIM 
. c-: O'£.D . . BAa. 1 
_.... lIerria LibrarJ 
• 5 I&w; o..taI ...... 
~~~~~~~~ 
P.IIL, IiItIekeIrcI1 AudiIarium. 
A~e BuUd~ng : 
P ud PNIIciOncy 
TellS : .. a.- ~....., 
Bt.d Aru Festi".I : 
::"'ai!~niftnlty e-
5.-1 Ac\Jv.1tft .·,Inu " For 
Whom The B<-U Tolls:' 7 JO 
a nd 10 pm . , Oa\, ls 
AudJtonum. ~ 1' ..... . 
« II I Bad A MIllIon:' 
.. RoadrunnrT Cartoons: ' and 
" Charlle- ChAplin Sho rts ." 
7 . ~ a nd 10 pm . rurr 
Audllonum . Adml.i~loo 1S 
~I" 
E.dubll An at J....t l..ak . 
L'ruvU5H) Cent'" Gallrry 
~ 
Sigma Gamtn.il Hho OaOC't' 9 
·12 45 am . t ' nJ\t'"rsll~ Ct-n-
t t'T Sa Ur()()fTU 
College DemO<'r iil~ 
'''11. ROIl'" ~c SUI .. 
Pre-tldent o f ColI~gt" 
NBC to televise fUm 
on Buckminster Fuller 
An hour-I"", documenLary 
film on the .orts and lhaughts 
at R. BudlmlllSter I'ullrr IS 
:f..~~ :~::; ~~~ 
" NBC EX~rlm~ n. In 
It WIU also shpw F'ullrr and 
h15 ! tudenl5 at hu summrr 
LSland ~t 10 Mauw 
m;'::\er~:;:' IS a::~";!; 
Earth. " 
T~lSion" _los. ,...---______ .... 
Pullrr. IntemalJONlUy _«I 
en,lne-fOr . I rchlt t"ct Ind 
~1ooq>Itr< . Is a IWoI ..... al 
P_ by t-ullrr· . __ In-I... R~rt 5nyd~r . u... 
~~.~~fe~u~ -r: 
U.s exlubil _ al Monlnar . 
E.1lpo '1'/. tJMo 11"'_·",'-1«1 
Dymulan aUlomobiJ<o and 1M 
h.htwei.hl .f'Ode .... c dome' 
~I,," thai can be 1nI~ 
by~. 
--. 
.. 
FUEL Oil 
NO MOR llOlll ' I( ;BT5" 
I k-h\ ("f«i '''t-
s.;.m(" I);l) 111 !O pm 
I. ·\RR\ ·~ H .:1. 
"ER \ II t: 
"" "hl ; 11.<\ ' ,~~" l ·· 
J'II.u~ '-J' OWt~ 
w<'cL d.a\ .... , 
700&",0 
Kl ' 8 CJ.IIOYfS WITH TIll ( K I AlII III Till (K( ... · 
: . J ~ ; 
~ .10 . ~ 10 • ~ 
.Vi~"f Iraul da~f!"'" 
NEW YORK (AP I-N,gbl 
Ir1IV~ by aUlDmobtle IS tbIft 
times ~ da"llerGUS than day 
Ir1Ivel In spI'" at 1M .....wc.d 
tratr lC !low. 1M 5lrft'1 and 
Hlgb.BY Sat .. ,. LIghting 
Bureau warns . 
1IbiI6IIIJ~ CJ!mJ" 
. . ... « - .)11 
• QLt 'TIO~it (~" .. ,.,... r1 ..... ".,~ ............. , .... rIo 
'" 1'1-' ... . ' NIf clKlirr_ btu, .... ' 01 rr~Lzt . 
. trGG~IO~: ,. t ... r.",L." ... " , ,,"k":'.,.Jrinl 
IJUit<." ... ml ~n.",..... ytM ut ott,. prNOlui ..-.zy • 
ADDITIO~: 
hlll 
".1' t : ~ :~. "" . 
. ;l.,I. ~·Jt. I · ,. ~ ..... ~ 
OJ i fi ll I.,.:~ 
. ~.~~ 
DWy Eqypu.n ClassJfieds """" 
."CII_I. ,,,..,. susperur. rr.rurion. md hwnlll in.eresr 
and <h~ don', upse' your nom.td1
' 
BONAPARTE'S 
Retreat 
TONIGHT 
we pl'e$enl 10 you 
'MASON 
.~ 
Ad .i"i on fr iday Evening 
\\\~\ 
S2 .00 
2S< 
ALSO: 
FRIDAY AFTERNOON 
BLUE 2S( b .... sex d ri n'", 
SATURDAY 
GENESIS 
MONDAY 
DNA 
but · unetlticq' 
. 
Health Service 
. 
• s wrong target 
Wha, .- Inwstipuon. __ . IS nat IIw 
H .. IIII s.-rv.o.. bul tIw prionlWo al IIIIS l ' ou....-slty 
"- - Iwa trW III ,.. a .. _ , appouu. 
__ ........ orlwaa..._alllw ..... J_ 
__ .... , 10 _ a ctoctor far '.~~ .. 
~ tIw .-..... n.,. .,.. •• ~ 0CIwr """' 
~.:t f.aIity---cr-IY ......... 10 ___ .-- --nco. 
1lw Halll> s..n- ......... IS Nmf>IT __ 
caw -.. __ a' SI\.: .,.. _ w_ 
_accMtyf.-_ ...... ___ ........ 
01 poIIlpou.l acuy,ltft- bom.ccuaiq . par.-.t ' , 
___ _ oCIIor aftaln _ .. .,.  10 _ 
__ Iloo IMaIIb s..n- .-..1. 110 cn~ 
~-. ",,-"to ,.... or _ 
1lw HaIUl s.n.c.'. _I -... IS OJ> 
...-...0 _.-. do!mW _ ...... IS _ 
- ~ , .... Ilia ~ 0<tlY1C)". n... IS 
DOC  .. -,OCIwr ___ alf ... o 
w.-..c .... al .... 11 I. __ .• ...,.,-.,. 
"~...-..,.o.. __ M_ .. 
_......,...tIw~I_...,......,...'SI ' __ 
........ 1M ...-- allloo ~ 1ft. .... _ 
.... ~ ____ .... ____ ...... fhaIdI s...-
.,." _ >lit _.........,,.... "-_ 
......,.-. 
" .... 
r: 
.--., ,.11 
" Part" 
Letters to the editor 
Patents Newsletter 
causes frustration 
To IIw Da.lJy ECYPIW> 
~ PAl"ftIU Nf!W'IWtler wu an a.Uununaung. Y" 
drvorty amb.,...... ~ 01 palllicaJ ~ ., 
IIw ~7"". ""_ It lim tIw major ...... lor 
1t'7J bu, .,\hou, tIw aIi&bIat ""pitlDaUon. Now 
...,....... too. can ~ tIw 1"*tali<e 01 tIw .Iudonta 
.,111 tIw adnuntsIrauon. an llIwDJDa'- ~ .- 10 
...... What tIw parma and _ don', ~ 
dale burt ilIeaL 
'""" CbaDmIIor ~T'" and 1Ilr. LocSard an 
apiDII tIw IllidaD bik.o Ia pad palllicaJ ca ..... paicJIInc. ____ (heir ........ ID ~ 
But wbI:: tIw parmto don', ~ Ia dIa, SlU __ 
pIoro v-I1 IlDqU&llf'IeCI -... 
a.IoIaJdI, ___ and NIl pnII--. "" ...... 
ibis willi ~ lad: al flmda. " If tbeJ kMw, tbeJ ..... 111 
.. La,.,.. and LocSard .my tbeJ .....- ImprovlDC 
tIw ~ 10 U"t IIIII>IJc t._. 
1lw ...,...... and _ don', "- .my Mr 
c..id7 io ~ lor 0 ~ and tWODdabIr 
IIa.IIdard 01 Ibere "', ... , SlU I and dial _ _ or ..... ill "'"' stan-
dud. To ............ "'-~ trT<In. sru 
...to a _ and ~ _Ie. "", I' m ~ 
- pa.- - _ "- .my _ oro 10 
_17 awaJliIII tIw _ ,--. 
WIly didn', IIw -.Irtter ""Plaia. ..... W1\t1 
~ - , :r'V tIw BoanI .,(H", Eduao""" 
_."".-hik Why ~~"""",-" ' \I"h) 
• SlU ill __ ID eIec1 • _ 1_ 01 . ""ern 
_, "'" will tIw S-nI 01 1'...- .... tIw ..... 
_I.e a abe .. 01 II» _ ' WiI1 don' , , ... wll lit tIw _ tnI1h. ~Ilor /...aJ'f!r' 
W.,... WabII .... 
Ju_ 
~
Nixon and his ilk give 
the world little hope 
To It. DeItJ ~ 
'"'"" io IIlIR "'- ,. .- .... ~ I .. ~- __ ""_porf' __ 1A.o 
/(Isi..- ...... 
s ___ tt.d .." 11111&1. _ -. .. al· 
loa. _ ~,.....,.._ ......... _ .... .-
try ·~~ __ ... _Oft"" 
'!.,.._ ... ..-01 ..... ~~  _ ___ N_· __ 
a..a...""'" bdW -.... ___ .... 111...-. 
.... - dIie .... , ,.. a far _ III a...,.' • 
~. 
S ..... .- tr-. _ '--"""" II» n-. -, 
-.....:r Ad ... II» _ ~ Iar.:t ........ '" tho 
"'-"- ,,"'-..,....-.... r __ ....--d 
~ __ A_II1 ... ~ I ... 
l.aw~. _..,.... a~ .. " 
Opinion and 
Commentary 
I Of t O RI \ l's l lw U~.h f ., pH .. " c-n 
l ..... r~ 1m' ~ .. -..of1 "I ( " f'm l ~ 
Ih,uu", .... 0rl.IIk .and Wit", I", IIww ~ 
'" £dtlonah a..brird Op.t»Oa _nUm 
NOd wpwod I» ....... born 01 , ...... -.., 
...... ..." -..,. ....... ...-., .. 
,.....- "'-"'" -........--' .... 
10ft" o f Itrw _""-' oN} 
linEAl ~ .................. _ 
......... ......., ................. ... 
__ .~ ......... _t .......... . 
____ L -._
-...........-..... ---. ........... 
---~---
.. ~ - .. -................... -..... ---
.. _,-.-......-.- ......... 
.. ~ ......... ...- .. ~
.. _ ..... ---... ... --..-81-
......... ~ ....... -............ 
........................ -- .. ....,...-. 
.. a...~ I •• " 1, .. _ 
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ects 
still surfacing 
So"cMnI W" .. , 
At 125 • wt'd: pn .Jtudent. WIth a L'ruversJly r,:u= ':r~r~~24t:; ~;'y~~ ~a~O 
lIelld ... u.. unnpected .... In ov .... · lbM:Gurur 
uln. Carbood.l~ buaJDH.men IUsuined _po 
p" .... malely fID,DOG worth at p<~y damage 
AU.bouah fiJ\llI rllures arm' t avallab,ko yet. GUm-
be'" do RILle '" ~ u.. emooonal reacuoao ID-
yolved. Old the events at IaIt Ma, bave All)' .... 
/utinc efrocu 011 local ....... Irn· How do downlDWn 
rMrchants, U- ba.-. hit by u.. violence, !eel 
aln .. students IIuJ ..,hooI yearf 
Molt students ·tr .... ndous · 
"I tIuDII " per ceo! at u.. slUdents a,., tre~ 
claus," commented M ....... ? Ann Doy~, manager 
at the new RCIMIIIldds doCllinc s~ " NalUraUy _ 
with a new buainesa. t.twre wu tomf' concern as 10 
whether II would bappen ..... 0. " 
...... Doy"', who .. ori<ed a. u.. Salulu C~ncy 
Eac:haaI dor\nl .... y , .. Ioc&IIlI rorward '0 1m· 
p"""ed ,.,IaU .... between buyen .nd aellrn In u.. 
ruUl~. 
Lows Ceruw, """".,. at Caeur's .....-ant. t/wIks 
tanane'lR)ftl "ca~ to IJI~" becau:se tI last .... y 
"We aU cook each ocbft ror granted lllUdents and 
......etaDU) ; ....... we ~ _ haw 10 worit a •• L " 
ADd Iadetd, c..nud baa worbd ~bl)' III u.. 
put r". mOllIN, A direct r ... II, at /us_ dl'ort> . -en-
u.. parlunc 101 danc-eo dunng oumm<'l' and rail qua, -
te"n I.D tht CamF and Southgau- ShoppIng ('("nttor 
parltina toes. "We eot beip (rom t""f!'r')·bod~ . " ("«"roHl 
yJd. WerdulOts In Solthpt .... and Campus C't"1l1t"h 
IUppor1~ thr dancoe:s . t.ht- htt- dc-p.I;rlmt"Ot " 'alrn.-d 
down I1'w p.iII\' f'mt'flt . ~reshmt'nu .... t"'rt' donatf'd and 
the oly gavt' I.hr pro)«1 I~ coUt.fiJ\'t' bJesslnp 
lbe dallC"t."S hav~ Ilen1 du.conlJ.nUt'd dun~ LM ""In 
trr months bKauw 01 wealht-r problt'llb bul Cn"U1lJ 
hope!. to hcHd maN' paruf1£ klC g.atht-t-I~~ dUrin,.: 
spong qua.ne-r . Plarb (or a ne. manf"l -art fair an' 
brlllg conndend (CIf' spnflK qua rtl'1' C ~ru ItJ ).a Id h.' 
hopes (he r"\'e-nt will gnte creauvt" studconu il C' t\aO<'t ' 
to show !:betr wort.. bnnc: ~ WI to mtTt ('3rh 
ather an • (:liMY I .tm~ and gl\' f' sludt-nu itn 
opporturuty to rn..akt' ~ (rom Ow s.alt" 01 theu 
.... 
WiUlam R. Warner, 1ftlJUl1er •• u.. F.,... Method!>. 
Church, IS a_ man who hAl> waned ror u.. b.-I 
t.ermrnt at commu.ru.cauons In Carbondaw AI tht' 
~ at fall quat1er, WVIIft O<'U ... ud ..--'era l 
volunLerrs to pt.It togethrr" lJXJO fruit b.ukL"U 1~ 1 
were dlltnbuled to studenll In all-cJlmpu.5 and d...-
mll.ory houstn« areas W atnrf" descrtbo tht- pr0}1'"("1 
as ~--I:~~~=~ kno't' whM-t- the- schoul 
stood, u.. ochool dwln " k_ ~ "'" mNrnanL' 
stood, the rMrchants dldn ' . koow .-n.-r. II><- k od> 
ltood and t.tw pal"f!'Ob didn ' t know wfwaono ~n~oor 
I too:i W~ l.bou.«ht w~'d lry to m.a.kf' f'YtTyOfM> mOO'" 
comIortIIb!.r ," W aN'IIIPr rxplauk'd 
An editor ' s outlook 
Gigi's death evokes pet philosophy 
.".-Lloyd-' 
Lot~T"","S~'" 
",. car was ''''''' a b.Ur 100 r ... bu. )OU rould 
~ bUnw u.. cIn_ rr .. DOC "'!dune r ... bladl 
ball at rw- ... u.. da"- Ill-' So.".... ..... bump_ 
an oath .nd • on'NdI at bnkn And I. the dim glooo 
at u.. '**"'" lilbll u.. aJ>Olalftk """ Jd>ooI kid 
oifond .,._1IIr wtulo GIe> ... _ C'OD""I01,--.-1~ 
and U- lay adU, 
Gill, the paad'" Gilt at u.. IJ r-nL G~_ I1w 
......... at btftkIas. __ the wornn- at rubbo-< 
~y ''''-'' u.. "III" at _ In the tINIO'nUI(( 
and u.. rrlUllJe __ -In ............... 
So ~ _ ..... V ..... dootI by rlashI>cJ>I ..-. Ihr 
~ ... tnoe .... u.. pu ......... y at the _ ..., .. 
and .,., 811 ~ Aail........,.. ~ all the 0Cbft 
.... .-........ the ..... ,...~ Tboft .... __ k_ P"'<II .. --.... ...... -
...-- -.. ..... --- .,'" 
.. .....,..tl ......... 
Tboft ..... .- ... Wy ......... p<'b--puor t/uQp 
IiIIIUIIed \0 CIIpCJ ... o- _ IDAk a r .... _ at .--
_!ian r .. po'<II>Io ____ 'lIt,* c{~ ..... ID 
AJ" , 1lIIII'- dIo 
And ruall)- tben are .- ... dol"", -----
""" by ..... _ at the .-. _ ~ 
Bmy aeJ G...,- ilia. C ..... w\II """">' lilld a D«'It 
"'DUO- '""-' .-hl ... ..a-IO- ~ ilia' .,U belf/lld, • ..- ..... 1 __ 1ba< u... ..... ctIhu 
r...-.d .. ~pot.. r __ ~
tx-edl the __ 
n.rrt- An' useful pro.- hcJn,tos fA ('(IU rw .nd ~~ 
thai dra. s.Mds Ott twrd ~ ~nd C~~ lh.Il kf't"'P 
down tbr barn ralS But mOlUJ) II pM PA~' It.. k.t't"'P 
Wlth tJw pit cI JUSt I:wtn« I I ~ BO othrf ("'-("\.Iy 
1'lW' man Kwft a d.ot. broaIu.w an aOon,¥ dotl 
makes • l1ttk> eod 01 ttwo m..n nw. u. nee 1(, thor 
crabt d cJv ~'I lna.ft~ but thr rrwn u. -.., 
roed by tIus ~ dr.-uuty .nd rf'ftb Ihr .m .... 1 
T'hr run CJI\.rd dasllkew • cat bfaluw tJw- c-al ,.,-n 
hun .,th cokS ak'UJaoaa and thl" man J.OIrlW1.ur", 
responds "lib .bu:se- and IlK.1t. f 01 lJ'wo n I " wit 
CPfttend aad II lrMu ...,th dudlltn IhaIor DOC ~
...arthy at ,15 r......-~p A ca. ""P' ..... n .-..1<"" ~ 
I'w.s pr'!'trDlMln!l .nd thu ~ Ihr man 
But ~ a cat I:l • dl.IlleaJ~ 
n--. .... HornbIr--- .... nb".... .t--mc. tw .an 
LO _ ..,., .... Ihr doc-' r_ far ......... bf4 ..... 
.... cadd biI' ftd tI'i haM II wu • triumphAnt 
~ ...... thr ')~ tom _-a.s iI.ufti IlIlO ltw-
t.::u:.. and "".11)' 1ft.-n. ~ (~ r 'l 
oropc fQl' lbaw ~~ as.~ brfor'f' rJw (II~ a -... at _ klu..mood Lr<Nr ____ tum 
--...,.-... 
AAIII ...... the ... 811 40,-___ law., bdar,-. 
_ the ru.& tn;> lor Ihr .........".-. Ior<NI --
H~ sal lA ~ MppIIW'S$ upon Ow 'Car IIN« 
_ -. a _ 1.- u... donor , oiflC'f' 
'I'l:Iftl. _lib ~ &DtA~.td. CT) 01 IIfCVttb 
.. aid ca. ctoar<cl • "'"" ~ stn '" llw- • _ .nd 
.-..-a.cI f.-n'f'f A mS Teal .........,. about \ Ibn tKtm 
..... ba:f ... "" ctart..s. ........ ,"""' ~P' mew .. 
tuned 10 lhfo aruma I mind 
n.. ndl I0OI1 bc!nr .. t1l thr t"f'Id OiIk lr"" 1\111 dlMOh rd 
lhr bor'w-s rJ man) ca.... . 0/ Idulaulft"l, .-.~ 
:1:':!. ~~~ =-.:...;:;- ~:;~ ~ 
canDO( bMr to tJu.ry prO IohaJId fJr" ("f ty". u..m tOt 
hlUr 1,,·f'W, aN' ihort 8uI tt.r, pt'OY'dr part cA lhr M 
~ cho_ .... .-. lhl' ~11 ~ bo.1ft daappotn 
"""'" T "'" hAl> NAn<' '" ~ the pgo. aI poor G.,.. TInII 
Ihr .-tu~ I.rna&. G..-man ~ WIth u.. bod, ~ 
an alh1rt.P. Ihr .... rt 01 • lul'1.iecsov ... nd lhr C"OIUJ"a.Cf" 
~ C .... m ~ "'-_. 
""hr<> Dummltapl_ u.. ai L arcf>n Iiu _ T"", 
_~ H ... 1I>ruiu". wJ • ..-_ 'hr colI .... Lab&. 
and ....,. bwJw:b IIpJUln m (hf' ~ and t.r'ift 1(; 
IfIP4 IntQ bed Shr.1o u.rdoubVd1) CTa.l') and .,11 br- .. 
..-, MK'OeU 
In 0.. __ ,-.> .- ooId ..-.- IIIOr1W1C> 
IU) c-aun pu.n nw-r ... Chane tIw mrnah 
brI.....". '1- .",. ptYU) bord ' u. Ius ~ ...... 
c-av- IJId TJIft _ the .<» poadIo • • nd Ova......, 
-, _.- . and l' .... 
And ! au .. 0IIJd ... ,. two fMItl t.- • prrn, .kW' PI' 
..... __ .... u. • ___ cto......, (nUl 
"'. __ .IId_IO"........,.u..""" 
... -But I ___ ...,. ilia . lar the ton.( __ I .m 
Go:! -... ""_ ... Eb",b """ Jnou d .-."" 
... , ... &nd r. ID ."" Inul,,""" And .Ior .... III 
""'T,b"" I adaratioc 1 dopa " I. u.. ""lIn 
aM rtu'NnbGnt 01 thr 4.-, 
-EVERYDAYSPEOAL-
.... 11& .. -'1 .... . 
SIU to offer .ummer iii A.ia 
on a 10-UJeek .(U;dy program 
ITALIAN BEEF inclu"h ••• 010" 
SPAGml . _dulli ••• alad 
~ CHICKEN inclu"in. h.nch fri •• and .alad 
FISH POOR BOY indudin. fr.nch fr i •• 
and col. ,Ia • 
... ~-­
SlU will I{I'X*II' 0 ....... 
_ IIUdy pracram in AU 
lor qualified AUdroIo. 
Two Iectuft eounes ODd 0 
.....tiaI CGWW WIn ~ alJend 
In EncJioh durinI Ibo 14Ur 1ft 
Jopaa. Taiwan ODd "_ K_. 
Juar 21."", . .. 
Dot Iec:Wn coune ,Covern-
_ 4MB 1 Ilea .. .., Ib IlIUrQoJ 
poIlticaJ ODd oociaJ ciyuamlCO d 
major .u.an COUJ>tr1eI. oad Ibo 
acIwr CCOVernmeDI . , ..,1It 
_1IOna1 poiJlJcI d Ibo Por 
Eaat. Cr<dJ1 (or .. c:h d Ibo two 
Iec:Wn eounes Will ~ 4 quo". 
lei' bcJun or 3 __ houR. 
nw reodJnc oourw moy r&nIr 
from I to 4 houR. A _I 
..... 1 lOU 01 ...... . quorter 
bcJun dur"" Ibo lour 
nw round lnp lOUr . ""rtJnc (rom 51. LoWs. WIll> on "'pen-
_ C.-n. boerd ond Ir .. r" 
,ncbied will ~ abou I $1Il10 A 
• pe- quorler hour rrr will ~ 
cftarIeCI IIDIeu tIw .tudeftt h.u 
FeetiYai to offer 
international arts 
Loolt into 
a Volkswagen at 
EPPS 
MOTORS 
Hi .... o, 13-lol' 
, .. 457 · 2114 
• 
_ or __ ItlJ. 
indudiall lalod 
Compare True Facts! 
WHEN Better Economy Cars 
Are Built - OPEL 
Will Build Them. 
MeDer.o.. Buick Opel 
Will Sell Them . 
PI " TO \ ' .. OPEL 
I ! , .. .... 'w-J...r. 
. , .. .... ~J..." "4 .A ' 1 
AdJu,"llIb6r .. run l 
Snl lbc l~ 
I)(O-Iu\. (" loln-,or 
l:. \ 1C"f .Hf mnkhn" 
Imp ~II. R nd.c-f runel 
",Il!d4 ... ham(" nwkhnp 
.1lC"C"t Inm n np -
Honrp.,.n 
16.9S 
lH.9S 
79.40 
26.S0 
23. 30 
~ f ... .... ~.\o t 
13 0 .00 
60.00 
32.00 
... . ' ~ -
JS 00 
29.00 
"-''''''10''', 
10.00 
10.00 
\' " j .... j 
... .. . .... 
4000 
, .. 
, , 
9 0hp 7Shp 6Shp 
~--------+--~-+-----'----+-------
l ~I ' ull ",U r l l " ~I" 
(0" I 0 1 01'111 '" 
lRltl0l\1 PMIII 
S2 .9S 
... . " ... ,'.,.. .. 
" I '. 
12S OS 
2110.00 
HOS OS 
... -\ " , 
'" .. t ... , 
, "" 
216.00 6000 
200S.00 26-4700 
229100 270700 
M~Dermott Buick Opel 
Hi ... ~ 13 a Ir .. d S..'ioa l o.d 
..DALE. ILL 
Op ... .:. ... Till 8:00 s.1. lill 5 :00 
90hp 
~ •• ' ,I. 
, '.,. 
o 
2293.00 
2293 .00 
,.., 6. Deily ~""""'-WyIJ. 911 
" 
r · 
~ freillbl s. ... Il .. SIe.r .. o a ; ,:.;~~. ~~.' -~.~.~~~-~ , '''''. _ ....... - ......... . .......... . .. ..- ... "~ ,- __ ...... "'_ ....... .- C:_. ___ , _ 1 . .. ... _ . -. _, .. _ ... .. .. .. --..W'O_ 
Freight Salvage Outlet Store 
Hrnin 
a-t. ... ~O'-' .. . 'M.O.A " I ,,", J lO""" 
•• 'r •••• 1 •• 1'11. • . Y •• r Oft 
.... I" ...... r PrIc •• 
ALL $4.98 
$6.98 
AJbums 
• T ,oclt Tapes 
& Call"'.' 
$2.99 
$4.95 
PI •• , ..... Specl.l. 
George Harrison $7.95 10% 
John Lennon $3.62 0 
Jeff Starship $2.90 F F 
New Credence $2.90 ON All 
Tommy $7 .00 l 
Woodstock $8.48 E G A 0 
IF $2.90 T 0 H D Ten Years After $3.62 E S 
103 W Wolnut R 
NO W - Everyday ;s 25( day at Leo's 
Fri. band 5 to 8 
Beer 25 (from 3:30 - 5 p'.m. daily . 
Happy Hour 5 to 7 
30( M i xed Drinks 
" , 
o 
.... "S .... asCIM. to 
o .. .. 
-. O ._O'~ O . O .O. O~O 
__ ~lIc!OZ • 
• • .. 81'6 jInbo Chef ..-t 
.99 
WASHINGTON ( AP I -
F~ Chac bait 1M tnmallS d 
1M ,,"DoDo 41#1 county and 
local jaUa have t-n actually 
~ d a ~, a crnsus 
01 the 1.n:JUlU 110m released 
Tbunliay reveals. 
Some :i2 pr!' ""nl d the 
.-r/y III.DOO penons Incar-
oonoUod al the u"'" d the cet>-
... ~ ether awaillng lr~l . 
wen~ being Mid (or ottwr 
aut.hon ues or had DOl ~n 
arT&JgDed on _ mang.,., "'" 
~Jhowt"d 
The' s un'f') o r lockup 
l.ctltlMS . (tnt ~ IU kind t.'''\ff 
~ on a nauonWlde 
1alIe, .... pt'rlormed March 15 , 
19'1O, by tho Cft>IUS Bu ",",u rOO' 
the Jusu"" Dq>artment 
LIQUORS 
109 N. WASHINGTON - C'DAlE 
.OU •• ON 
A.t",.~ 
I SH 'I 
QI ~ 7'1 
Tu Hi~h 
I ~ ~'I 
() I ~ ~'1 
Walku. I mp~rj.1 ".Ik~r Deilln 
I 5 ' l ~" 
QI q~" 
K~ntllC'k~ T .... rn 
I ( , , Q'\ ~ I"uuf ' \" It,,", 
,· .. 1 .... (.o •• I ~ 
01 ,~ '1' 
OPEN : 9 a , m , (l o se: 
"OC Li"uor 'Iur .. in C.rbonda'" "ill 
.. onlribul .. h.lf of ito n .. 1 rrufil for 
Ih .. mon lb of J.nu." 10 Ih .. 
Am"riu~ UD~r SOd .. l, 
SCOYGI 
J '" B 
I S Sf> ''I 
()I 7 ''I 
Culh S .. k 
is ' 
01 -
H.il! 
, < ~~ ". 
B.II.nlin ... 
, S s< ~Q 
Gilb .... ·• 
I S SJ J 'I 
J I,Of SCI qq 
H. II,,'-. 
I S S2 qq 
01 .l qq 
8.R 
Bud ... i ... r, S .. blill . 'fill .. r '. 
b rul.. 1: III l ~n' ~ I I Q 
B.rllr_i.lrr : ~ I : .. , 
'~turft:)bW- hot. I I""'" 
K .. ~ ~p .. ri.1 - I"P' UJSchh" 
'IQ Q( 
C. .. 4Ian 0." •• ANDY 
Roth ... hilcl I.port~d 
'-r~.C'h Brand, 
, < '-4 "" 
Extra 
All .. h,. ..... ( :hri . loa.' 
Gifl Bo",~ SOl{ 0(( 
Mon. Th"" . J 0 '" 
Fri · Sal . S 0 . ", 
YODKA 
Charkof( 
1, 5 1 qq 
01. j9'l 
Gordon'. 
I, S SJ ,'I 
01 ~ '" 
WINE 
Rolh .... biJd 
"If'Oll n II 
1111" 11 "I'I!> 
:n Of I 
COKE 
" pat. Ib UI 
rrfw iUIh6r twtll," 
,'>( pIu. clt-puwl 
l 
to 
To ...... II.r. 01 .. ca...,.. 
~: 
T1Ie ..... &tier ~ IIIdIIoIIt • 
__ 01 .. c:a..- .... nuce 
snpoeaI 01 die J_ y.- ....... ... 
Gownuce. ~ l1li8 snpoeaI \a. ___ ........... .-. 
for die ~ndoa 01 dIU pIaL 
~~-"&Jwm .. 
~od but _ belIfte _ tile 
~. pnlOelltod IIere W1U ~ 
Y\4e .... \a tor _ .... It ta 
our I ...... tlan 'M' ,lie propouJ .. 
aubjfictod '0 caretul and de..,l1od 
cor:.lcIeratlon by aU cooeerned. 
o..r"" t." period NofttDber 1b-13. 
tile pr_1 w •• coaaldered and '1>-
prDftd In prtnctpIe b7 tile tollowlllt 
councU. repr.-sac _ .... 01 tile 
C&JDpua comlllUftlty: 
Sr .... s. .. te 
Cn4UUe 5<_'" Counc1I 
PaaaIry CouDc1I 
Cn_u Counc1I 
I_n ... CooIDdI oI-.,.PacWty 
-.-... Ie I!lIIpIoyee. Couoc1I 
AdIII1IItaUatift and ProIe • .-J 
StaIr CouDdl 
A._ ' - W1U be ~lICWd 
1l>r ............... 01 ... ~ 
pua cmam ... .,. to ,.....11 nell P'WP 
to ....... lUI ........... or III.-
lIIP"""ai 01 tile pi-. 
It .. '-" ,bar tile cam ..... com-
... .-1.,. wtn II1II, apI .... tIIe.,....... aoad II ..... plIcatI ...... _ .... _ 
l1li. JIId~ • ., be _ ... .. 
to ........ ...." of tile ~ to m_ tile _. 01 tile campa, 
JOINT T ASIC PORe It 
ON COYRaN.AHCE 
n.r Ullltftnky s-.w 
" V~ .. sa.an.t R_ 't!?ly 
l ' . __ -.: 
a..;' ~J ••. JdIe 
IIIa..-.... ...._-~"," u __ _  
01 _ UItNrnIIY CUIpII CD ., 
........ acdIIld7 ........ die 
....... 1II~ ... dg---01 __ ---. • prIacIfIa ... 
............ .,..." .... 
.... ....., omr.M..,. c ••••• 
p..- .......... --. 
All 1iItIIcaed., dIe1Ia ' 01 _.' 
ben~ 'TD*'P"""" wtdel,. ..... 
ta ......... .....-y.--
-.. wIddt bhe beeII ....... dace ... , _ beesl All e...--I 
proce .. lD wIdclI tile reprelle«Mt .... 
01 eadI ......... -DCJ baft beesl ..... 
.,re awa.re 01 me expent.ae. cxm-
....... and e_. 01 .... r COIl-
_., -.. repdarly ... 
"co~ 01 tile wbole:' <be TuI: 
Porce ... opeD to Iapuu 11"Om a11 
and ..,...tIl uncIerataDdlD&.&Dei. wllere 
_aIble. cooaeca.... "!be TuI: Foroe 
tlua11 y deft loped. b7 Seple mller. • 
:::~r:=.:~ ~ 
dred per ...... lD <be UnI.eraJry. Re-
riew .nd cIIocua.1on 01 thee re-
'"",,",,' led to <be _roanoe .yatem 
propoaed In tbe .tac:bed cIoewnent-
• looaer. more Fnerol, and Ie .. rtcId 
.yllUm (ban .... Bet fonb lJ'I!be early 
draft • . Tbua me Tut Porce ba. come 
hili circle : IDitIalI y aeekIn& • 100« 
and Fnerol propoe.aJ. ,ben emerpl 
.. Ith • complex and deta1led ooe In 
Sepremller. ' .nd now propoeln&' .Im· 
pier and more opeD ..,rolon. 1m· 
plJc\t In tile fmal ftuioa Ia • are_r 
ttut and t.llb lD tile people wbo wUJ 
.Is. t.. new .yacem ... _U .. In <be 
proceue. by wb1cb tlley will Try <0 
de~1op • ~1IIe .nd be.ltby .".tem 
at _rnaJ>Ce. , 
It w.. DO< ..,ry dUrtcuJt tor tile 
Tad Force to arrift at certain beale 
InInctle.... 01 • .yatem of IOftr · 
nance: • broaclly-_d UDI..,raJry 
Seoace. • .et at _oates or cound..1a 
tor tile 1ndlY\du.aJ c:onatIr\IeDde. In 
order to pre_r.e <belr oft ldend · 
del ADd ·dIe_we _. and • 
ec 01 joiDC co~ w1tb m","d 
...... rablp from the n.rtoua COII -
_ •• "!be dalJcar2 PI> ... 
... 01 properl, bleDdlnl _ In · 1ft......... wIdc.b .re IDbenatl, In 
..... lli1aJ ___ To.., .... e ...... 
.. -.pc pidaDae e1awllere. but 
.. _ 1IaaIcalI, .... our OWD troll, 
trJ\III to cata _ IIIlJ COMI4araUon 
die ........... udapedaldrcum · 
....... 01 dIU CIIDpIa. Wlaat __ ft deftloped baa In · 
.... ft<! compnMll1ae. TIle .~m 10 
_ cla1-.I to .. ".'. eapeclally dace .,. lD&D •• Ideal ta .. __ • 
..... r ID&JI". _melBa. Wbar WIt 
""" tr1e4 to ~ Ia • F-ra11y 
_aerory. wort .... ~m. capo · 
bIe 01 re.dy In <be lip 
at e~. _ wUl lmpie_ 
tile bealc pr1DdpIe 01 abared ded · 
...... -makIaa and re~ltf. 
TIle eq>erimce 01 tile TUt FOTer 
........ tbat tile dDc_ m_ be 
re.d with ~ upootlleoeo · Iral __ buJc ornoc:tlIn,_ 
CUI re ma:lJII lnbcI: e"W D U • CMiIIIlber ~ 
deta1l •• n ~y~4. TIle 
_ncal OIXDpowI.-o lor t .. lJDj . 
ftretry SeUClt and lor tile """ .... u-. 
'"lIy uttaflrd no .... but for ...,. 
-, at _ compoelUoll .... p'r · 
ce .. _ compoa~ .... ...,..:s to rhr 
nr1ou:e ~. IDUS! lnrmr -
• .bIy totaJ ~ lIuadn:-d-ftO moN: • .., 
..... sen&Jt:tnry __ ... _ra .... y 
• . rta ff"OCD tlJlld!>nGDda.t:Iie fean (bat 
facutry . ...-s . ...n. and _ . 
rraror. wUI eact. IftU1ablJ ... ~ ... 
bkK. Yn. npe._ be .... ...., .tar · 
- ..... ~y _ • .- "'JIft-
~...,IU ....... ~U 
- -,. IIk>ca .-lJy cio _ 
... trrt.... . We' • . F'P ~tdIt:M tMJ 
-~ ... ..,... ............. .. 
'h.., .... ~_ .... -
...... n.~ ......... -
.." .... ftIIIIIa. • ........,..,.... 
............. IP= ..... -
___ .,.. ... 7 will lie 
__ a..r .. die upr 0I~ 
-:.cwa '£ ~iorla..er..::.e .. l1li8 ~ ____ 1onD 
ot"....cll .... _. ne.e bodies 
line repr-e.-cl. _, ......... 1 lor-
_ _ ... ud tile, -.s be COIl -
c:t...s ud ~ "!bey badI,_ 
a<reJIIIhe..... IIowner. lD _raJ 
Impt>nuc rupec:b: I) "!bey do _ 
aonead, ...,~ ..... eftry pe.- lD 
tile acade-mic coDlDMllllry-aome per -
__ ..... baft DO c:ooalnIeGcy borne 
and benee DO mce In 1Oftm&DCe • 
..... 1e..,1. 2) "!beae counc1la or 
ae~ ~. w1tb one or two puaib),e 
e lICepOona. wbo11, adTtaory In hmc -
<Ion. with llnle IePI.at:l... .UIhortry 
or re 8 ponalbilUy. 3) 'T'br Y must 
optratr: 1n<lepende-ndy, .tr:b few pro -
oe:du-re a for ))lnl conaldent"ioIl 01 
lDUNOl problem. , and .-lib little '0-
p" 01 lnIormarion o r opLnh:::Jo from 
()(br-r councUa o r aenat.e •. 4, Tl'lr~ 
La no overall body . no single "alee. 
r~preaenr::1n& rtJe e nrtre campu.a com -
munl(y. t¥en wtw:n (br untveuUy lB 
In mo nol p'rtL 
Tb.1a pTO~&al .. d el I , ned t o 
arenctbrn (he Ioe"Ye ral councils or 
a,en.au-a at eaaly tbrae ~lnu · I) 
TIle propowd .".te m at _ rna""" 
I. dee lped ,a 1ncJ_ ~-.e ry peraon 
In t .. campo. rommunlty. 2)~ · 
Iatlft propo.aJa e .... nal1nl lrom the 
"anau. counc,lla or R~lea. or from 
tbr Uruvera tr-y SrnarC'. are JiYen mo~ 
rban I . tmpk advt.ory aurua . 3) Tbe 
councUa and aenates '6'111 nowopenle 
In collabontion on maner. at com -
mon conc::rrn. and mey wtll reeet'ft 
",pur, at 1nI0noatloo> and ~mem. 
Jrom (be }ow . tandS", comm1fle'e1 
opecactna .. ltbJn or berwee-n .. anou. 
cou..nc..oa or IIeOAte a . .) T'br re will 
now be • UnheraJty senate wbIcb 
wUl haft arl&ln&l ..,.ladIcqon In • lew .re .. 01 __ ... y all·c.am ..... 
c:oncern. wbJcb wUJ belp to tacUlUCIt 
commun1car1on and cooperatioa 
• ....,.,. <be e..,raJ c::oaaIl1aent COUll ' 
cU. ADd aenatee, _ wbIcb W1U _ft 
at Ie ... UmlCltd _ra at media ..... 
and ad)ld.1catioa W'bere two or mo~ 
MDUea or COUld!. b8woe ~ ac.br:d an 
""po."" In aucII • ae ....... repre· 
aeat:tnc all CCINtlnJnde', <bere can 
be • c:oac1nu:IalC now 01 1oI0rmatloa. 
.. _II .. delillerulona 1DTo1"", all n....... polDea, lleto... dec.laloae .... 
made rather t:IIaa _rthey ..... made . 
In • "k,.,r e_. thta ~
..,.-.em 01 _muoe ta but tile 00" 
Iopcal _ oeotuary .up tn ellieftd · 
"" tile pr1DcliR 01 .bared ",._1-
bUlty wbIcb II .I",.dy rrlIe<ttd tn 
(be c:ounc:J.b aad .. RaUl lhat now 
en. on tid. campua . Tlllo prtacIiR 
I. al.., .. pponrd by nnuall, nery 
major proIe .. _1 IOC.Iety In blprr 
e-dDc.at ton . and tr 18 de.l rl., eramd -
ate<! tn tile ". _ Ja'" 5< __ ..... 
rT"lM' SQtr~. on Goft'r~ at Carl · 
~. and Uatwr .UV.) for..,.lau-dby 
tbe A !Dr rkan A.A.8IOC.La( kJc OIl Ualft r . 
m., Prafe-a..on . ctw: Anwr1c1n Coull · 
cU OIl EdIoca ...... _ <be "secocIM .... 
at Goftnlln& _rds at Uodftroktr. 
and CoI~ •• and IllDc< __ or 
rll'l.twldJrd til tbr .uhlk-s OIl .....-rnJ 
..-.r: ..... . ~ .. aDd SCO~. at IIni 
.. r atrlta. Tbr Slaw."... bIe-Ilns 
" nu SlMe~ U: a call to InIUI1UI 
_r--" ..... r-ctt,.. It .. _n>. 
_ 01 coI~ __ r&lt"'. 
~.~ __ - CIMD-T 
01 lou ....... ...., ~ )DIM <'f . 
' on. 1I e-..... t.al fo r AI k.l.- IbnY 
",_..toftS . Flne. (br ac.a4r Ie ~t ­
t"'--iI::w;.. pu:bUe o r pr-h"atr. otarn ba, 
--- ..... ; ......... . ~ .............. ....-
..... ., .... -.-wIddI_~ 
_~ ___ .cM·"'''''' 
--. I "' '" .... ueaoIhe 
......,....aJ .-tiDrtIJ.M all lewla. 
plqa • pan In dot ..... ot t.por-
_ ~ .. acedaaI.c poIJc,.. 
.............. .ton:a are to" 
___ e1J7 baanI aad~dIe 
acade-iDlc ___ lie lD • 
poeII:lOD to _ ..... w1tb Its own 
...,.u, ........ new. 5acoDd. re-
prd tor tile welfare 01 <be __ 
reaaatu Impon:anc dupUe the me-
bUtry and IlUrduuIp 01 scbolari. 
'Ib1rd. ' oone.,orUlli-.ersltylnwblcb 
a11 tile componenu are ._re at <belr 
IlUrdepeoclenee. at <be ..aefuln .... at 
commUlllc.M1oc amona tbem8e.1W"-•• 
and at c.e taroe 01 JOint action will 
<n;"y 1ncreued cap'"cltytoaol ... edu . 
cat1<>na1 problema. ' 
OUr 1_. Foree beUeyea Ibat un1-
.-era"'y p1Yemance la bener a.ened. 
_ • I!Dlver&llY Ia lleallblr.r . Oft the 
..... mp.ton of ~aUon tban It I. 
ota ,he aaaumpcion of an ¥lYe-nary 
reiatlooahlp. It ... buJld our IOver-
nance .y.:em on an uaumpUon of 
~er ... ry de.&.ltnL we chance tbe 
..hole IlIno .. pbe-~ at uniyerahy Hfe . 
lbroulb IImttlng free dbcourar. In-
l roduclna: new n.ctdIUes. h.an::JM1nl 
poalUClIId and polartllea. and replac-
tn, "ue" .-Itt "<bern. " 
Aa lbe 1967 T aat Force report of 
l be AmeriCan A .. oc.bUon for Hiper 
Educ..Uon remlnda ..... : 
''''1 La Imponant Iha' Lbe-peornance 
of .n academic lnlltHulton IIbould hOC 
be "Ie-wed u • c:ompec tUye proc.eaa 
Ln wbtc:b l"be ."amentation of lhe 
=~..:e:f,::eo r:,ru~~O'::I~~~ 
pan lea. In fact, aulhonly retalion. 
ahtp. m.y be complemeruary In Ihe 
~ L .... C one pan'y·. tuU pantc1-
~!~lY In .. =~ ~~~~en':!! 6 
of ,be "'lIer. TIlrouP cooperation, 
both p&nJea may be able 10 achlr'\'e 
<be!r root. more tully t""" would be 
poe.lble tilT""", an ...... I .• 1e com-
peele 'on ." 
The 1967 AAHE T uI: Porce "'r-
eber remlftllCb U' . a. did (he ", 966 
JotJIl StMem_t: ·· 
"One addUlooaJ comma" Ia 1D 
orclu concemllll ,he app!lUtJ ... of 
, .. CGKep of abar ... _nty. En, 
oonnn_ of tbta c:or>CqlI doe. _ 
mean Wt .. thanty .. _d be .bare<! 
eqva11, Oft a11 1_... On .. me Ie-
_ • ...:b .. v- _lIM.-.... ,. 
of panlc .. br ~ ...... txulty wt.w. 
-.Jd pre<ra11. On oct.r 1_, 
aoocb .. ,_ ..-:I .... .ntb !be 
bu.8iJle'a. m an.a..me-m 01 law 1n.aC Uu-
(lOb. (be admlrU .. rat kJa ebould pby 
lbe prermlnmt role... Ho-wnC'r. OC A 
wide fWIl&e of edUC.tOll and ec.oaornlc 
_._. cIodaIOft-m.IJII .houJd be 
a jo!JM p",""- Shared _bon,y 
la c.. a modal COI'K.rpI wtlt,cb e.-
, l1li1_. ,be r1I1" 01 par1lC1p.Uon 
wblle rocopIz.ln1 ,ha, In _ ... 1>-
.. _'l~ are .. one pany ar lJ» Of_T 
ra • ., ...-ume fhe m 6)or tau"'"' of 
ded_-mat1q,'· 
We a... Iv n k r c.n loaDed by Sl r 
J.m.,. [)u." __ " krtlahl. In 
tbeu f.:ID«'d repon on __ 1.t' r aUy ID"'-
""'_ 10 CMa.sa , . 1IldI 0100 pro-
po.es .... e~, •• ,..:em bA-M'4 on 
abored r_1III11111: 
" . . ..one e ....:::.II A n'frDnrtf"d ~ rue-
IUN' baa ~ f'S,&~. u t. e.N"ft-
I I .... thai rbfo r~.bIr OIfftcer. ~ 
1 J"\I;I.Jt"d .-.d .. Jowtd ,0 pc oa .... , .. , .. 
ftIOrmou.a COII!Ip'"" , ........ . u. ..... nJ,., 
.,.., ..... r .loo. Ir o .. 4«pa.~
c:IWnD_ up 10 ......... ' ..... , lie 
0ftI, A ~ ••• a W'f'Y1C:~ 10 die an 
.- of ' '~_ '''''''''''': '''l 
... . cc hr r t uU ea ". . Ir tn 
C"-P«"1 U.,. p.I.,"clll. rt ~ In fbe> .. -f!pC"'r 
rt'K'tar .... If 0Uf . , alY' 1.0 
r 
~FM¥e' a .,.rem ot ,... de-
c.Ie"'-_ ~ .............. 
-..try.,,~,.~ 
I una ... will ....... 10 ,_tile. TIle 
acbeme "'"Y "'" _It:. _ CGOmlte.. 
"' __ ... m., H wute<! • .or. the 
..:heme m.y wort. but In unnpec:ted w.,.. and produc1JJc ktnda ot e.bance 
no< ellYleaced II tbe ""'-. Or. 
.... _)'pe. I b II ar.,alIy almpllty 
!blntlnc aboul ocher people m.,. be 
-eatened by cloee "",caa. AU lbeac 
I.re n __ . Yet. t:be aJrcm.ullJea. to 
c<>llaborall"" I""ol'e rlata 100. Aft, I,.tem 0( ,.,lnl .... alYeI!Ieftl 
abo rHl. upon lbe wUlIn",ea.o(. 
I ..... number ot people 10 _e !be 
_ .... ". man-bour •• !be COIII","In, 
concern. and the endle.. pacledGe re-
quired 10 make .. wort. II often 
tat .. mucb more Iwe to arr1ye az I 
declalOll by acreemen". Q rafter ""'-
adlMlon, {ban II dDee 10 mate II 
un .. btar.Uy. Yel, there La.ome rea-
.... to bel1ef'e cbat • declaJon made 
"Ibe IIIrd .-oJ" "'"' ".let" be<ler 
lban ane mlde unll .. erally-and 0 
ml, be • wlaer decl.Jon I. well 
II Ie 1180 "IdeI'll \IW ." clhl.lon 
ot labor ...... an, pre.crlbed role. 
ID cooperaUye dectaJOD-mu-.1n .. reac 
upoII al 1 ... , m~lmaJ muu • .al tru..l 
and contl4enu. It Ibt. Ie IKtIn,. 
proapea. to r ,., .... declalon-maktns 
... "'" nr; promlelna. Ye< o mulual 
lru... lit. Irl __ btp ..... loY. In 
bunt ... lIOC'lu m ........ e-. ...... It 
IlUJ'Ulred _ II'''' I chance. Some-
Ilm .. bcuJl,. m.",H ... admlnlel'n-
tor., INdentl, and' alber eor..rtruena 
IJ'OUlIe ... I.r ""0 eoUlborallon Wllb 
... _ r •• lclllu ml.=-. _ re-
_""llon.-y.. !bey one<> Ilnd WI 
Ibey r.aUl. c .. wort lo""",r. 
A. tbe ·Duf1-B.rdabl" repon ... d 
10 etoq ..... tly: 
"eonatlMJonal r.lorm mly 1m-
prot •• _,Itent of untYeralry.,ye.m-
m ... 1 10 I polnl but. In lbe 1_ 
onaly.I.. II • .ucceuIIiJ flllldlonln. 
will depend more on \be paod wtU 
_ m ....... inial of lbe partlclpaDta 
. . JI I. Ion ..... lbel lbe __ 
...... Of lbl •• rll _ noc ""I"lre 
lbe .... Jml_ .... ofdl ........ _ Will>-
In • ..,1 .... It,; 11> ... ..,IYeralIY I. 
ao -rtetlJ. _ nptty •• ~rtle­
around of claabllII I d ••• lbat no 
.. rue",n ot pe,r'ftI'lMl'lC-1IOI "eft • 
""armed -.-td p-. • .:oZ}' 
~-. 
"01..-1 w1cb1n. "",IYualIY 
un I ............. ab pi..: .. w11_ lola 
0( ...... wlU U eb_. of commual-
"'""". c:aeaull.11 .... _partlclpatJon 
Ilre IIpOOI wi. 10 ree.t.., lbe 1_ 
cable d ...... l ed ea..rry Ie to CGt-
.noc::tl .. ...,11.... "Ie beallbler 
Ibr d .. ......- 10 be..q,....-_ 
...-n' 10 .at. pi..: .. before decl-
"01'1. are 1ft.. Ib_ Jbr dec' ..... 
at ... , I~ .o """,_·'by •• bortly'· 
lor fur 1_ prwY1 ..... -"1. would 
h .... . dlervplYe _I. QJod will 
can .... qvJctJ, reIIOred .f1u ...." 
I n.rc. -....-meet. t1 I. much mon 
~""-"J1, 0.- ...., "'-roredby 
•• rwtem of MIIbontartan dec:lakJnl.·· 
A naaJ -"'i flii P ..... .,.,.. ..... o( ..... ma.ou 
1 ...... pI .1>aI. ne~ .. ~.I>MkAlI) 
ICUnd 1ft .a lb",... . WIIr bellrr_. buI 
_ ... 1"'lWried .. _all. W1>& • 
_ ~ .. lUI II .... 11_ • lT~. 01 
_ S' md ....... ~ ... 
.,.. ...... ---_ ... 
......... -r...'t: ------~ . TMIIt"..._ ., ~ ....... ~ ,.-t... ... .. 111 .... u......, 
s.ae. W. all: ,.. .. .....- dIIa 
jIrcIpoeal. 
~ ot die 1_ TMt !'!!ret 
ii~e:~r-2V .. )s..a.~ 
~ IIDben 1.. _. P8C8Iry-
VodJcC; P." e r Col...-J'K1IIry-Noe-
_~ V~ ear ......... ac;8demle 
EmJiDJefl; . Wlllla", S. Gotdd 
Pac:uJty-_oclnl: C. ~ Hiet-
"'''. P.culty-V ....... LonDIe J.. J_. 51_ - Cradu-. Cbarlea 
Lan.e. PaculIY-VodD.; .... rr.y A. 
........ Sludem-Und!erJ:radlWe; A. Id, 
wart. P.cully-Vollne; JoImMc: 
Caftny. 51udent - Uoderaraduate; 
We .. "" Earl Neill u • • 51Uc1cn1 -
Cnclll .. e ; C. Hon"" TllIJey- CIwI-
ceUor'. de.I", .. e; D ..... O. Tbom ... 
Studml-Crldull.; ' Don W.",. 
AclmInl.tr .. l.etprot .... Jc.oal Staff. 
. . . 
,...~:..i.~.".. 
'--=_ he • ~ Wl_ ....... It_! 
... a... ..... _ ......... ... 
~ -....r ......... d!rtl 
~"""""l. ..... t-.c __ 
,..,... 0... die ely .... r"'e; 
;1 ,.M). 
ne ~ eec:IDr ... ad-
.......... _ ... OC/....-ctde. 
So C _llw.., 80dIH (c-cu. 
ud/Ors.-a) 
cal ne ,_' .... y bodIe. _ 
die orp"'nrtc-e widell tia II ... 
01 die 0"""_l1li: teL 1"'bHe Aft U 
t..uo.. : 
P.aalry CouDdI lor Setw2) repre · 
te ...... tile ., .... raJ r_aIIty. C~ 
CoundI (or ~_) repreae ...... tItr 
....._ r_aIIry. _III Senate (or 
CouDcJl) re.,....,ndnI tile _,....., . 
Uler etude ..... C..- _DI Coull· 
ell (or Senate) repretentlft& tItr and· 
Ulte nudentl. Aclmlnletnth.. and 
Proteaa looal Slat( CoundI (or ~o · 
.te) repretendnl !be admlnUtrlthe 
and proIellrloaaI otaIf. _cacle.mlc 
E mplo,...,. Counc.lI (or ~OIte) repre · 
.. NIna the nonocadomlc emplo,..., • • 
Chancellor' • . Aclmlnletratl"" c-nc;u 
CAMPUS GOVERNA CE Sy~ ~~r :~t~ ~~=d I(~ r:;:=:::c: 
A. Inuoduclion 
I. For m - nu_ document 1a in (be 
form of • wor-tina ~peT tor I um -
~ loorernance ayau m. Det.l18 Ire 
p¥en wbere nece ... _ry to eKpUc:atr 
!be COMe<:tlona betweeo Lbo pen. at 
tbe .,.tem. ()(ber dt'uJb are omitted 
00 ,be .. a umptlon lbat lbeee may be 
_rted out wben lbe .yatem Ie Imple · 
me .. ed.. 
.clmlnlltr.[Joa. 
II Ie Intended lbo. III Kame",a at 
the on -c.ampu.a communiry be np~ ­
.. rued In Ippropriate conatlnlem bod · 
Ie.. In partkular. pro ... l"" ..,1 be 
made: tor lnclU8'on 01 ~ae faculty 
woo .re pre .. ntly non,_In,. nw 
Will be dono before tbe ,Ina I r.rlfl · 
catlo<> ot cbU propooal . 
(b) E.ch at !be conltltuency OOdlu 
011111 deer rm lne Ita own Inte rna I nruc · 
lUre .nd rulel at proc:edtlre 00 lon, 
.a thew are not lncon.al .. ent .ltb other 
•• pea. at cbe _rnance It nICNn. 
To c.lartry ceruln pow •• _ re- 4. Tbr Unh.ralty Senur 
marta ..... -.. lnaened "'*'I.re C,) Tbr UrtI..,ntry ~ .. te abell 
"'" to be conaldored • tormal pen be. broadly repre ........... campus 
at !be docu_1IL Tbr.., remarta are orpn!z&[Joa aU at wboae _bero 
Indeated ..... enclooed In bncUl. ( ). 111111 ... "" lhe rJIIu 10""", . It .11111 
1 111"" lbe followlJlllOltII) compoaldon , 
2. Scope- 1be _rr~ .ya, 14 r~re...,u."" 0( lbe ..... ral 
tem conaldere-d be" .. coocerned taculcy. 7 repreeenuU... of the 
wtth thoee matter. of educ.adonal uaduate tac,wry. J2 I"epTe-aenI&lt'f'ft 
polley ... bteb are noc ... I_d 10 "In - of.be _raredual. _udenl,. 5 rep-
lie ' .ca4emle !mit. '1 cbe \eftl ot r ..... I .. I.e. of .be ......... or_ta. 
I depen._", or acboo! or colle., . 4 "pre_utt... at.be admlnla-
Tbr .,.tem II IlIIO concerned trIlh 'UII>'. _ prot .... ooal .an. 4 rep-
tboae matter. at nonaadtmk poUcy r~raU.e. of (be nonacademic em-
wbk.b are 01 buJ.c coner", lO oar ployeea, 2 rt"p~.tt.e. 01 t_ 
or more .Imenta 01 rbe c.a.mpua Idmlnl.rarh:.a. 2 repre-nU,U"H ot 
community. . be alumnl 
(b) Tbr UrtI.., ratty ~ ... te re · 
pre .. ,..tI"ea 01 ea.c..b CQIIUt·ttuency in 
.be faall". . .. rude .... and Itan .. aar. 
..,1 be .. leaed In • m&lIDer to be 
drtr rm~ by thl' • • IIOCt.ated c.:on..-1r . 
uency body. 
(Tbr Cra_l. School preeenu • 
1~c:JaJ problem II...,. It 'uncdoaa .. 
• repalar academic co11es: In _ 
re.pecl l but noc In ocbera. Tbr po"" 
ot .lew taten 10 tbel with re.pecl 
'0 It. 'unaJon ot .. IIUlu.. propo.aJa 
tor .pecUIe .,.. PJVIr* ..... nd re -
.. lewtnc tile ~riormance at l ~dlIc 
.d"",,, pro,rama • . Ille Gr.clllal~ 
School.... ,be role cI • repaJar 
colleJr and remaloa ""tlldo .be .,.. 
~m .... r cll.a&a-Jon. Tbr G raduier 
School .broucl> tile G n_er ~U 
toMer l rbt cam~ IO'ftrt\l..l')Ct I~m 
lft Iu CODa'rn wttb I'" formu.lauon 
ot broad pollcJe. for ... clllat • ..cIuca . 
(loa and ~_arch.J 
B Idmnr ..... lio .. of EJnnenb 
I. Srcror l - Tbr on · c..amp:::.:.a com 
munJt, con.sl.au at fou.r ~CfOri h,e. 
uJry • • 1 ....... . . .un. a4r.1tr:. ... r.ttOG. 
1. Cons-litVltnc.a.ra - Thr four IIt'C 
ror • • ~ IdrrnUhtd _ lib wftn con 
8Clturnc..t.r ... follow . : 
The tacv.hy W<lor l.J compoH'd 01 
Ibr fol t,. 1 COfU( UW-nc lit . 1Jr" 
("nJ fa culty. ,".ra~ t.K.W.hy. 
Tbr .cudltnc woor La compo.wd 
at I'" fol na (XJIftJ;ftlurOUrllt. 
..... ~w .... IIU. , r ad .r~ 
.-.. 
Tbr UnJ.rr aUy 5e'Mte' ~pre8eIJla ' 
Uftl 01 the- admlnUtrll ion .. ball COft · 
• ... ot lhe Cbancello r (or b .. dellpUl · 
e-d ~pnwnutJft) and oat' .dd1!1onal 
pe r oan ro be ..... cerd by cbe Cbance I· 
lor'. admln.l.arattw councJl. 
~ nJft r ltty Stna • .e npn w-nt.a -
.1 .... at the IlumnI """II noc be me"' · 
blt'r. at an, Oft -c:a m~ COftIIt1tuenc:t.H 
.nd Rl>)<o 10 ,bI. reacr\cUofl •• Mll 
be ..... CU'd by ,,,, _rd at Dlreaon 
at .be _"' JIlInoU Untftrelry 
"1.","IA_t ..... 
Ic) Tbr .~d al'f\c.e ra 01 tile 
Unt~rllty ~ ahaU tnd ..... p,.. ~ 
• • drrnr . nd VIce p~&J.nI who aball bit 
nwmb£u at tbr vru~ r.U', Srnaw~­
pn-Ract.,. c1Ifl,.r~ ~Ior •. 
(d) Tbt L'Nftrl"Y Slrnau dlall 
drle onlnr 11. awn 1nt.ernai IUrvctv~ 
And ruw.. at pnx:rciwn- 1M) ~ •• Ibr_ 
I. ~ DOC lDCOna ... .em wtt.b oc_ r ' .pr<1J 
~ Ibr IOft'r~ nTVCIlIN'. 
It • Sub jK:t I<> ... , 10 III"" 01 , 
Boa.rd at Tt'V1JI.eIr-a, ( .... ua.wr .. lly Se: .. · 
IIC' loptbr r n ..b d:Ir coaM1f..- borc:t!W. 
_II f0 t. ... lIe prUlcJpaJ ~111_ . ... pottc, · _ ... ~ ... __ ro 01 
I ..... A __ ..... __ ,.., 
...... - ..... ~­....,.  
n. lIIIt'fenIIy s-a ...u ..... ::s:= JuWk;dIIa ..... - ... 
_ eI.-  policy ... ... 
..... ot ... policy ........ ..... 
ot ~ -.... ~-pr:taartIJ 
-.,. ... .-c ." ot cIIftCl ." jDIIIII 
.-ce .... ID faqIIry. --. eaft .... 
~ne ______ 1oocIiu will ..... Mi-
IiUI jIIJ'tadIcdoco _r aca4etak poI-Ie, m_ .. ...: __ 1IIIc 
... tte.. widell -tpJnCaatty 1trIoI .. 
001,. a aIJJaIe ...-ncy. SjIecJtIc 
tlll1lllrr re_1bI.Udn _lDIptiddy 
aulped In later _. 
A prloc:lpal _ ot doe UIlI..,r · 
.Ity ~ ... '" will be tItr reeolutJoool ot 
clUte .... "WWpo!nU betweetl _ . 
cue .. bocIIea and. ultimately. doe co-
ordlnacloe 01 cIUt ..... 8eame_ottbe 
campus com-..Jty. 
(1) 1be UnI.., rally ~nate obaU 
bo"" Iu own ...... 1 .nd ..an .. bIdl. 1n 
pen. will be.-d 10 pnwIdo lor ade · 
quate clrc:uUdon at _ria .. min · 
.. eo and pTQCee<Unp ot lhal ~nler . !be 
conlt1LWOl bodJe. and lhe commlrtee. 
at tbe 'r_D>. 
C Commill« System 
I. Typel 
I.) Tbr commlnNO. In.lIe a,.-m 
l hall be at tbe foU"""" rype.: 
Structur.J commtn:~1 at tbe Ufll -
yeo r l Uy Sen.atr 
Sundin, commln ..... 0( !be Unl · 
yerltty Senate 
Ad hoc commlltee. 01 the Uniftr · 
a lly Senate 
Joint IIInc11nt colDmltUe. 
SUndin, commltteea ot tlw Lodl"I · 
_I COUlInIeoq bodIe • 
Ad • committee a ot cbe _,,1 · 
cIuaI conatlt>.oency bodIe. 
Each committee IDly c.reat,e .uc.b 
. ubcommltteea .. may be delln"'" 10 
IccolLpllab Ita pur_". 
(b) A member at • commtnA 
or aubcommlnoe at lbe Uol .... 1ry 
s.nate or at • c:onacunaem body--' 
noc be • .... mile r 0( lbe pe"' ot body un · 
Ie .. ' pecltled by Ibio. body or by til .. 
docume .... 
2. Structurl.J Commttter. 
lOt Tbr Unl ..... Uy S.nale lboll 
have lhr fo1lowt.n& th~ .tnICr.ur • . J co-
mmJ..r'te.r. : t:br Eac:w.ft Commlt:ter • 
tbe SC'-n .... Co_lnee. and I~ eo. 
r- nwl"lCC' Committ..« . 
11>1 Tbr I! RCUlI.., Commltlff 
abal' be.-e .-.en member. W1tb oat 
member from *ac.b 01 r.t. Wftn con · 
Itltwocle.. The Pre . lde", ODd VIa: 
Pre-.lde,. 01 (he Un.ftr • . lty §eMU 
.MJI botb br mrrnbl'n 01 ebe commit 
(er wttb tt. Pre_ ... ,. MrrlnC.a 
cbalrrna.n. Tbe other "ft member. of 
etw committee .bal) be member. 01 
tbr UnJ .. r .J" Senae to be _~ 
frolll .. ada at m. ~ma'n..,. ,he ooa · 
.t:lturftdCI:. 1D • m.am.r to be dit1er 
IIItnrd by ehr Utdft' r.U., Senate . 
Tbe tuaa1OD..a at die E aec-..Jft Com-
.. en- _U ___ opectf»d 1ft 
~ClIoruo C4 and E 2. 
(c» n. Sc.reenlnj CommJ:tt:eorr 
.ball ba.e ~ member • • nd theM 
_II bo .be prnl4lnl oIfloer . lOr 
dIr . 1J;na-k-d fIUt.c tw:r.e • ) 01 tbt .,...." 
conl.-urw-nc, bocIk.. n- IM'mtle'n 
.. UI eadt MlW die .......,. 10 ....,. Ir1Id 
&baU ew.a eM datrmaa 01 ..... com 
nrt"H . 
no. 'uact_ atcbeSc:.--..... c-mitt« _JI __ ~,"'" 
.. ct_ PI. 
.. 
.... _ ....... ,...,-. 
..... rr.. ........ _. a.. 
tn.. ...... _ ... _rn. ... 
," .... -. All· ...... · 
........ " ... ~...... .. 
. ..a.a.M •• _ .... ~
lor .... lIIINoIIO' ,....~ 
na ~ c---n- MaD 
........... "I' ,. 5 fit ... eMtJw 
.... ......,. ~ ...... re-
ca_ . I... far .~ 
~ 10 die pnpaz ~ ........ 
......... ---., Jallddldaetl eIIalI 
aei .. aD decdaa .... ~ co-
maIaM ......... die fuDc:daD a,ed-
,Ie" Ie aecdoll 02. 
3, SW>dIIIC and Ad Hoc: eommUiee. 
at <be lhIl .. ralty Serwe 
SfaIadInI _ ad boc committee. at 
<be LtnJoeratty Se1aIe m.,. be c:reaIed 
by tbat body .. needed lor <be concIua· 
at IU. bya.lne ... 
(Some LtnJoenl.y Senale commit , 
tee. are a.,..uted In !be Appendlll 
purely .. an InIdal but. lo.r d1acUII > 
alon,) 
•. J 01", Sandlnl CommJaeea 
(a) TIle Inillal u.t at )o1N atalId-
Ina commlneea .. IrpecJfi"ed In Table 
I, TIle IAbIe a)ao apeeUIe. <be com , 
po.ltIon by aeaor at ncb COIllJDInee . 
TIle EUCUli'le Comm.llree at.be Unl , 
... nl.y Senale .halI de.ermlne <be 
com_ilion by eon.n:lluency at e.ch 
aucb committee ...... 1_111 w1tb .be 
apecUled aeCtor compOatloa. 
(b) Tbe memben at die JOint 
a.ancIInI commlnee. aball be aeleCt, 
ed by .be E __ Commlnee at <be 
Urd .. ral.,. s.o.e, 
M le ... bait at die reJIftM"'.n:J ... 
at .n iD41t1dua1 conatltuency on • 
"ftn commJttee muat be cboaenfrom 
alia .. aubmlae<I by .be corre.ponet, 
Ina conJltlruenc:y bocI)o. 
Tba repreaenratl ... at a conatItu, 
eney on a )0" • .-... commlnee 
need _ be _mile .. at <be correa, 
~ COMtlnoenc:y body nor nec:d 
.bey be _mllera at !be U.heralty 
Senate, 
Ie) A Join. .._In, commln ... 
.hall ban baalc commlu ... /Urta-
dJccton wttb:tD Ita I _rea of conce_m . 
No other commtnH may .m.rtnne 
Ibr or aup6eede .be Join ... andlna 
COmfltlflM tft (bta an •• 
IEaeh)olll' __ .c:_mlneem.y 
be "I...t'ecI .. bel", r eaponalhle '0 
bexb .be lhIlyerat.y SOIIa •• and die 
........ -.ey bodle. repreealled on 
.be committee, Tbe <lHlahdoft of 
reaponalhllJ.,. t. lela Impon8ll' .han 
<be manner Ie tpblch .... commlt.ee 
1lanCt1 .... wI.hIn .be Oftrall o<nacnIre 
I •• deac:rlbed 1ft I •• r HCdOllal) , 
5. St ondIaf _ Ad Hoc ConI-
min ... at .be Ccnac"-Y _eo 
Eac:h c:oucll_' body ... y cre.t. 
aucb .. --. _ ad boc C<lCDmluee. 
...... _ Ibr .be CODduct of 1'. _  , 
I. 1"," 
lal A I~."'. propoul I. a 
polley ... _Ie.., ..... Oftrwtlkb 
the con..clt\llltft1 bodlH or UftlyenUy 
Setwe ba.e ,""adlctloa. Tlw 1nI-
.. Ioe __ roYal proc .... Ibr ouch 
prap>e.&la I. *« rIhed III .be _-
Uan.a c .... foUO'Ir. 
Cb) A uaOaVt. t. a .ate'1DC!QI Ott 
potIi.JaD 1It._ IqiaUlJ' •• and ..... 
'tlW DIY"eftUy Sen.ace' or .y CGft· 
eUf\lleK1 bod, m8Y ta... aucb a 
MaI~ ... KC01"d wil b U. 0 
noI ... at proc~ lor ........ U .. JaD 
(b) A ........... ~ r.a-wtdda 
... ,,~ jIIriadlCdaa .1II !be 
UaiftRlty se...e IIIaIl. wIIca "r-
__ to that bod,. be crea.ed Ie 
ac:cord with the TUlee _Ul!*d by 
Ibat body, 
A .... Ilion w!lIdI r.u. WIthin 
<be leIIalat.tn JurladICtl"" of .be 
c:anll'lru.cy bodlH ob.aIJ be m-
__ .0 .be feu. .1IDIlID, .,..",-
min __ ch haadle appropria.e area 
at COllUm. 
The GoYemance ConImluee at the 
Utllyerat.,. Seoate ll>ail baoe <be 
power '0 reaolYe any JurI_ooal 
que.1oa InYOI.m, .be .pproprt,a.e 
c1.a.t~eatton of a Rllleatkm OTFro--
po.al. 
IC) Sua,,".too. from tbe Un l""r-
lII.y SOlI .... or any eoutltueDCy bcdy 
wUI be ref.rred directly .0 .be Utll-
yentty Senate or cbatnnan of (be 
_ropri ••• Join •• _In,commlnee, 
depeftdln, upon .be napin of <be 
-=~on..~~ I;.!.':~ ~.:~~~ 
man at the GoYemonee Commlnee. 
s--,Jooa from .be CbaMellor 
ma, be .... ' '0 ,be Unl ..... I.y Sen-
&Ie or .0 OIly conatJ"-Cy body or 
(0 the cba1rm an of the Go?e.rna.nce 
ConImlnee lor forwudlnJ, 
Suae .. tone no< c,,",ered by <be pre-
cedtna .we par&fl"&llba aball be _nr 
(0 the cbalrman of the Corernaftce 
Comlllinee lor 10rwarcl.1nJ, 
I, Au.horlza.lon 01 <be Upl .. rat.y 
Senale 
A lepaJ.lhe pl"OlJO"l ahalI be con-
.ide.ted .0 line the .,tborizaUon 01 
1be Unlnral.y Sen .. e If lh .. ;>ropooal 
baa n.cctyed .be requ.lall •• ppro .. 1a 
.. deec:rtbed In thI. aectlon and ,be 
RCdona tbat fQDow. 
U .be propoul I. IItthln .be Juriit-
dlctJon lortpal o r final) of .be 
Untveratry Sen.te and I. .PPJ"Olred 
by that Senate tn accord wt ih Ita 
NIH 01 procedun,.be pn>p08a1 ""all 
bne tbe anbor1zation 01 t~ Unl-
.enUJ SeaMe. 
II .be p1"Op08&I I. within 'be are. 
01 concem at • ")oint -andIn& C<lm -
CCXDmlnH'. tbe nCC:eaaary appnn'aJ 
proc... I. deacrlhed In aectlon F, 
1. Ilok 01 .be Chancellor 
(.a) A I~.UY. prupc>NI which 
c.&.rrtee I_ ... bortzarion of the Uni-
.ersil, Saute Mld rbe rtee;e .... lJ of 
Ionnal IClIOn aball com 1111. all p.o.nleo 
cxmc~...., lDcIudIIIC <be CI>ancellor 
...... _oedby.beCb_orwkbln 
a .tlpll • • ed per10d com ... ....:IDii "" ,be 
day .be wrlt'a> prupc>NI Ie,.... 
c:elyed by .be OIfIce at <be Cbaneello r. 
nu. period IItn be .at ... '0 be lour 
_. unk .. Olberwtae apedtled by 
1_ E..sKVtl~ CommHt~ oIlk al -
~ .... u, .§.eulr . 
(b) All)' aK.h Y'e'CO ~ be UI...:W 
.Ja.....L.mR.. l&Je-ss .pt<lnc.aUon. U) !M 
cdntnry art' q, __ by Ibr ~IYt' 
CommtnH. Tbfo ~Uor ma, 
D:I.X alleT o r ocbr-rwt. eDd a 
p.--aJ ....... ouch a1.U"aIlOD or 
-_ Ie ocreed 10 by'be E.a«»-
.,.... eoea .... nft, ""y ACb ~ 
F. Joinl SWtdirta Comlllil~ I'topo-
.. 
I. RoIeot.be Sc reenlna Comm I n ee 
A leII •• '" propoaal wtllch baa 
<be appzoyal of.be _rap"". Join. 
• .-adI..nc com m.u~ muat tben be con-
sidered by one o r mo"" conaruue:ncy 
bodJea I. ~rmtned by the natu~ 
01 .be propo.a1. Tbe proceduro. Ibr 
determlDlng wbich conatltuef'lC Y 
bodle. wlU conlll<k r .be propoaal I. 
.. follow.: 
Tbe Join t .tandtna com min e-e ap-
P"'"'" .he propooal will rd.r It 
directly 10 .he Sc reenlna Com m I II ... 
of , be Un.J.erwlty Senate. 
The Sere-entu. CommtCtee m~y tatt' 
DO act lon. 10 chat c..a.ae the proc.e .. 
I. "normal" and .be propoaal IItn 
be referred 10 tht' one or mort' 
ccrna.l.uency bodIe. apecl11N In T a-
ble I lor .be Join. __ In, comml., 
.... apprOYln1 .be propoaal . 
Tbe Screenm, ConImU."" may de-
clcie tbat tbe ptq:JO&&1 .arran'. coo-
.1der.UoD by ClOt' o r more cOllad-
cuency bodle-a tn addition to thoee 
.peclDed In 1 abIo. I lor ,be normal 
fl~Ja~=~~y ~Ular:n ~h 
c.aac requtre the aItIrmaltve YOtt' of 
lour membera of the Sc.reutlna Com-
minee. 
TIle Scree>In, Commlnee IItn 
tran.mU ,be prupc>NI 10 each 01 .be 
con .ttuency bod.1e-a W'hicb a~ co con-
aJcIer .he pro_al. Con.lden'''''' by 
a conal iluent bod y muat ~ com ple-<ed 
wtlh1n au .-eet • ...-.le .. ocbe rwl ae 
epeelned by .he Screenln. Com min .... 
If ttll. con.lcier.Uan ha. f'IO( bet'1'I 
compl .. ed wt,hln 11M> .peclned .im., 
It &hall be ... umed .ha. rhe body 
hu OWIOYed rbe propo.a1. 
2. Amcnd.melu .. 
Eadl """.tII-.cy body cana'4et1n& 
a propoul .pp ..... ed by a JOInr a'and-ln, c:arnm tll~ may amend Ih.at pre-
p>P.1. Any auc.h ame:ximent must tat' 
&erm ant' a.'" may not lnt roduc e a 
_ aubJecl. 
l, Smile Body ea.. 
If ... ckte r mtned by Ih-c procedure 
01 aecllan Fl ••• &nlle c:onalltueoc, 
bod Y .. '0 cona!""" a p rupc>NI lrom 
a ~nt allnd1,. c:ommlnee .ad lbat 
bod, I:pp""ea t tw p-rapoe..aJ wtthout 
.~mt. II shall be- con.kknd to 
ba .... f' the a Ulbonutkwl of t~ Uat~r­
aU y Sen.a.te- aDd . ,U· be I ranamtned 
'0 .be Chancellor . II r be p-rapoe..aJ 
hu Ileal ~ by • ,'nll. 000-
.Jruency body. It aboulod bC' rr¥ie--ed 
b, tbr Sc.r t"dl tn, CornmtnH ' or po:e-
..~~ rt"f'~"al 10 a,nochr' r OODallfUCDCT 
body or r I r ., smtn.. 10 c,bt Cb&n-
ceUor. 
P~~. ~ 1:= :: r~~~~ 
t""I'er t br boctJ m., c;booa.r to .., (_ 
_ .. ed "-a1 bad .be )oU!O 
.. -Sm. oommtner w1 eatc.a 
' ... "A __ =-........ 
., aIaItlple IIOIIJ CUe 
u • .. ~ lor ... pI'I>COG&re 
III _ 1'1 .., 1'., r.. or ~
_~, bocllea He CCIIlllde.rIIo& 
a prapoaaI lrom a ",III • ..-.... 
a>mmJnee and that ~ .. YOle.d 
... by eacb bod, 'wld. or wttbexa 
om""dme.", .be loIIowtna Nles _I 
bold: 
(I) U rwo or more bodI.. dJa-
.ppl'O'te. .he ~ _I b~"" 
laUed. 
(11) II one bod y dJa_"",e. bu. 
t be r~ &1nder app.rove. the pro-
POaal abaJ l lit: ..,.,. ' 0 .he Unl~r­
a Hy Senate- and the laner bodyaba.U 
hav. final I~a!.l .. JurucUe.lon. 
(III) If aU of .be bodIe. appro •• 
lbe propouJ In the • ..."e form. 
. h. proposal ahaJl be con.ld._ 
to have' Ihe autbort1auon 01 1be 
Unlverllty Senate and IIh.alI 
bt' t r an.mlned to tht' Chancellor. 
(I.) U all the bodl ... appro ... be 
propo.aI bu. by .1"" ~ 01 .mend-
men. a, t~~ aN' ... lea .. lwo'orm. 
of .be proposal. .ben .he P real-
dent 01 the Unlv.""", SOlI • •• ab.1I 
call and pr •• 1ck! OYer a I ell .. a-
ctye conference (0 re.ol'f'e Ibt- dH-
ft'reocel . 
The ¥ocln, membera of the con-
terence .. ball COftalat nt thre-e dele-
ga lea from each of the bodlea In-
yolved 1O'f'(~r .Ith those mem-
bera 01 .be orlflD&'lna Join ... and -
tn, cornmillee who are noc repre-
..,.,.ed by 'be con .. t.uency bodI" • 
InYOhed. 
If .be ,onf~ronce &dope. a .lneso. 
form of .he prGpOa&I by m.jorl.y 
"Ole . thai torm ehoWd ~ re8\1t). 
mllted to the con .. 1tueacy bodle. 
wbo .. 01 YOI~ on t:be proposal with-
OUt amendment. In Ibla c •• e rule~ 
(I). (III. (III) of .Ilt. aec. IOfI .0/ 
apply. 
If the conference taU . to adopI 
a eln&Je IDrm -tth1n • reaaonable 
period .. cletennlned by .h. pre-
aldine ornc.er, lbe matter ahaIt be 
referred to lhe Unt.enlty Senalt' 
lo r Imal I~.tly~ dt.po.ltlon. 
G Par.icipation 
M.."bera 0 1 a JoI'" .. andln, com-
mll1« who are noc mdnkra 01 a 
coMiCUurncy body m.y pantclpatt" 
' .Uhaul YOltnC prl.Il.qe:a, In Ibe d •• -
cu •• ton b) ltal body of a propoaa,1 
f rom the )oInt -,&n4t.n, commluC'lr. 
1 he Uol.eratty ~.t' &haU p",.WSe 
for Ihl" pan1ctp.Uon by nan-member. 
of Ihe Senate In .. y CXJn.lderaUo n. 
by lhat ~_~. P.nlcvhr r C' fC'rC'ftC C' 
I. mack 10 per ....... who are noc m(Om .. 
ben of Ibr c.am-pua communtt, bu1 
b..-e a.tantnc...,. lDte-r~ In pan'C\llar 
proposaIa. Such panICI,,",IOfI may not 
1ncJ_ -Ina prlyfJ~u .,.., ma, be 
limited I.f necH .. ry 10 prnn ll 1M 
Snaau. '0 property CIIOICIDCt IU bu.'-
-. 
/It. ' ormaJ pr-cwlaion o f lhu droc;u-
rDCIl I m., ~ wnendc!d by the> L'nl -
.e .... " SeDate.. Suc.b lID a.mat4mefti 
.t\&Jl r equt rr thr anirm .... ,. ....ocC' 
of lWD-( birda of IhoM ~mbr" ofe", 
Seuce an- pnM'O'l .8Dd . Gu . . 
pJ'O'l1ded IbM t_ 10l&1 anl"",asl.e 
.of. .. c.... by a ma)ority 01 tbr 
;::-.;..:=~.r =:r::::~"'~ 
.-no.. _.--.n' of .~ prvpt_ 
~mr.: leu! !WIO ...... &adD,.. 
1_ WOCe La , ..... 
. ~ •.• './WI" 
l' 
r. 
• 
SpectaI ___ rac_...- bell .... 
10 !be poaIU .. of lbe Crtala Pre-
'NDdoa C-mlnee ..., !be Ombuda-
me Pud relal1~ 10 !be ~ 
.u\ICQar'e II _ U'e II> bne mw-
mum etfeetJvene... T'be mane.r of 
lim- 1Ie<_ !be .noeI"", _d !be 
Board of T f\lateea \a atao lett open 
• thU time. 
JOINT STANDlNG COaouTTEES 
Staadnt ute .1De! W~are 
(to ~lder ID&tten relattac to atudeat UY1DC condItI ..... 
.......... ,...... _ noapoMlbWUM •• mau) 
a..ral 8tudJ,u 
~ ad renew of the p .. ral alUdlea OOW'H 
.~IUr.) 
Ulldarp' .... Educ8Uc:a PlDUc:y 
~udlIIc .tml.utoa ad cr-tua1loD requ1ra--. 
...s....tc .1IIDdu'dI IDe! d18~. IIaDon ~ • 
.. ~ ad ncIJIIr'.tlc:a. a:tInal ~ a..s 
.. mea procnm8) 
~ 1IdIIca_. PaUcy 
pnUelllD ..... ~ ectuc.uoa pcUcy oo_taM 
wMn ...-rapri-) 
a....rcJI PlDUcy 
CiMl .... IUtlilr. ralatl.ac to ~11 pubUcallc:a ad facW", 
houlCJ ..... IDe! W.uar. 
~udlIIc nlary. ~c:a. -... paUe1M IDe! _n 
rebibc lID r1&ID. ,..,....U'WtI •• CC*llU_ oi smPO}'ID8at, 
<lnduatI .... ICaIua IDe! w.uar. 
~lICJudlIIc condItt_ of ....... oymaal (or .-.rdl a>d 
.. ~ ... ltIcaa .. , 
l'cDac.tamlc: E.mpI..,.... Status IDe! WelfU'e 
~ ~ .mpoyaMD1, 
l 
......... __ ...... __ .. , 
4 
2 
2 
l 
s 
AdmlA. / Prof. 5c.atJ Cca .. acU 
Free SeMora ope.uw '. 
hiKldig~ roeJc' da~ 
1970's U.S. war casualties 
reflect slowed fighting pace 
Correction 
""pocted 10 be 1ootuotI' .. way. 
10 opeed W Amoncan WltJ>. 
draW&!. Laird promised the V_..- ""'"' aulitary &Jd 
uDder the NlXon doctrine 
call1llc I .. AiWl allies 10 tat, 
OII~allllelrownW­
burdeoo. 
JAN.JO 
To. Sch.rlCh.1 
.peak;". a" 
"'elul Christ 
"1 
,h. 'r •• i d."," 
h. Schen .... 
'r •• id.nt, SJ.U . .... d.nt body 
,... .... Serwin 
1'1Ioc av, kA''C' . 
n~Pc.eet 10' 
Ikv"'T~ ... 10 !~._ 
..... rtc.JI "If'C'ckd ~htf' • • "-1: 
d.c t'OUtl'" 
First United Methodist Church 
214 W .. Hain 
(0, . l •• C. Mpo,.h.ad-Pa,to, I 
EI""" J Clartt . dean al In. 
co llecf' or t"du ca tl on w. , 
..,.,. ........ Iy idfllufl<d •• Jolin 
Q. Clartt .n W«Inesday ', D,ul) 
f:gypU.ln. Jolin Q, Clartt. who 
wOf'ls wlLh LM deena oiflCe. LS 
. . . u t.nl dirf"<'tor or th(' 
T"",,'- Job CO<1' ALICE 6, OlWAR 
- JUST OFF GRAND FUNK TOUR 
------Saturday -------
JAY BERRY 
a his 11 piece group 
<O\H( unl\ .... I 
Bunday-------------
le:l.Qh.. 
Sunday 
8,m open' 1 p. 
4 7 DAILY 
r..a-.. lJII ....... .. 
Woer ... ". thac ",... ..... _ 2BC l~ee r 
t'Wo" ...... _ 
~ ttia,.....~ BOe rTliX drin K 1 ____ R ......... ,..... 
""' INt '-" ... r_ .. 
~,. ...... ,c-.. f"I .. _ 
r 
Health solution sought 
The 'lud~Dl lo.~rDmt'Dt 
study , roup. DOW iD an 
orpDJzID, lla.e, lbaD 'n-
vsIIptiJ& pIaaI to IUIdy _ 
cmIy the ~ cue. but 
!be pnbInnI d a..IIb Sen1ce. 
Fer. '. IUII .. u'OD ror • 
~ _ d tho"- would 
<00111", .Ith the 51 U Ad-
au ..... tr!~IaDl ' or the Ha..e. tho Board d 
1'nIa&eM uti ~ haft 
TIM IkMaIMra Repertory ('Tou"b" ... J!4!rformed 
o.ux. ~ w1II prooenl wnnJ tims durtni faU quAl'-
"TaudI, " tho IInI "'- lor wu>- ter to cmrlIow ~ n.. 
Ler quIII1er, IIIiI ~ Per- "'- .. direeUd 1>1 W. Grant 
I ........... w1II be at • p.rn. Gray, £~ 0._ Soot 
SaIW'ClQ uti I p.m. Sunday at and N.....,. Lew!&. 
tho 0.... SCudIo, IIarr-. T· PerformaDcel w,lI be". 
a. ...... aU _ca .,... fiJIed. Tben 
' 'Touch'' Ia doac:ribed as. IS. voluntary cootribution d Z5 
"pM". ..... d ".nd _ 
y.. 1M- pickell ., 
-0( .. tile B.ru r·. om~ 
HENRY PORTER 
In Carbondale 
BRAKE SPECIAL 
$1.19 
V. [ ADJl ~T M U L""HEC~ 
VQI_R &kA"' ~, ""UU f LLiO 
AA l lCHlt '" '1M M 8f A~ IP'« . ' 
Front End 
Alignment 
$9.95 . ,c> , 
., \ . 1 I "-\lUI. . \ A",,.ta .. , " 
fl.1 , ... . l .. I ..... ' ... Q'UT ~t( .. '. 
'101" ...... '.'''LIt ..... ,!\.\Uotill ' . 
Authorized 
to give 
expert 
auto 
se rvice 
Heavy duty 
Goodyear 
Shocks $11.95 
All SERVICE FOR 
U.S. AUTOS O~l y 
IN C L UI:S 
.\0.000 .. uk 
IUNa"lC"C' 
Henry Porter Tire Center 
324 N. III. Phone 549 -1343 
-..1" 1>1 ilia CIDIDp&DY. n.. r: n~'r." y- .. =- ..... d&n~-:::a-;: :-::~Twd~"4~ Ibo. I ,",orpora lei lOUDd , "",n' CAR aONDAU 
tichdac uti _II aIT and L.::==rif'===' or: wrong====-.!::::========================:;;=: 011 tho ~ to pr1ICIuu ltar- I'" IlinI oCr-. 
Skel,eton in8pire8 
BOLTON, E",land t AP ,-
Thf' R ••. Oa.kt H. r rt,on 
bor.-. • hwIIIIo ......... (rom 
• loall boIpIlIll and Mnp II on 
IN pulpOl ...... be preecIIn. 
H. says II ...... k~ II .. 
"""fJ'fPtion l.alensled. po r· 
t><uJarV tho c:bIIcIN-t>--" and II 
,..... daD'l "we Ibetr • "..,uon. 
you .... \aaL " 
TODIn~lllOllllll 
IW NSf .. 1\I(m.-
1W.aft...aR. 
~~ .. 
~CMU1JG 
'''"-.I 0.- A.be.If ( ..... ~--. 
.... .s ", o..cr-
.. - . 
- ~ 
/ 
" , 
Mi .. ion 7 meeting Jan. 12; 
Student Chmtian Foundation 
8~. v~rs. Y,c~pr"ident; 
a-riJ Peartt, secrdary : and 
~SiUvan.~, 
All ........ .,.,. iDYilod 10 at· 
lad -*!1 JMeCIIIp and_ 
~..-~ 
(oORllO' ' 0; 
~ ~q 1,)1 
IH\.R! 
S qq ~Ih 
B Rt L'" 
RO' "l (' '':-'''01''' 
~ qs Slh 
('Al\ ,£RT U11I" DRY 
s... 01 S5 49 ~ 
Door OPOlIS 6cOO 
F'odiwitio. at 1:00 
, Retreat 
" ... 2SC 
" ' , dri ..... soc 
BR'S Super 
Sunday" 
is back ... 
R e-live the good old days 
at our sock hop. A live D.J. will be 
playing songs from the Cobwebb 
C orner such as: 
Poetry in Motion 
Running Bear 
Blue Suede Shoes 
plus many morel! 
DANCE CONTEST! Do the 
Stroll, Twi81, Ma8hed Potato 
',h.'1 a_ard.d to the be.t 
couple • •• a rin8 loddl. ,hoe •. pony 
.ath, wi,.in pin •. , .hit. locka.. 
COME!! 
EASTGATE LIQUOR MART 
LOCArrD IN THE £ASrGArr SHOppmC CENrrR 
KILT ("STU 
P \ S.~PO R I 
}f(OfJ~A 
(RO"" Rt s.o;t 
~IN ', pi 
J1\f Rt >\\f 
~:c> Slh 
l-Ll' fORt.. 
SJ "'<I Sib 
K l!'<'T~Y 
T" E.R:O; 
i£tl 
'>l 'TOt "WOK T 
Ilc onci.cn b pl T" 
Sl ,'9 
(lid "" Ie b pl 
H , I } 
12 0 .1 
~ I 13 
!lOCK III LR " 11M'" . 
11'1 
ra.ll\ .and T A 
...... Uqu<- , 
·00 
F.l.Ju .. ft 119 
to 
r 
--halt .,. eshIKted Ius wort: 
in Budapest. l.GDdon and Paris. 
Ttw dj rec10r 0( lbe Pohes 
~ 0W1U a coiI«Uon at 
Ius wor1L 10 1M9 he .-ved 
ll>r World Youth Pestival Pnu 
in Ir~:"-..u was ",v,ted \0 
put on a ooe-man .-.... at his 
""'"' in Td A VlV Onid Ben-
Gunon mack • q><C1a~ l£Ip '0 
Davis affair feeds 
Soviet propaganda 
IIv_R "-' 
A_OCNt.d Pr .. W,i"" 
MOSCOW , AP >-The norM 
at bladt "",oIulJonary AnaN 
Davu hal boconw • "UyUll! 
cry ~. 
"Wlo' an ' ''' ............ 
AD,ela Oul.!" Is th~ 
Iashionar. _ retort \0 ~ 
crltidam 0( ll>r Soriot U __ 
....uan. ouch .\aDdorda .. 
'''khy dO you I)'1IdI N ........ '" 
Alabama.... and "WIIy do you 
kUI t.bIeo '" Vldllam!" 
Th. ..cala,lon of 'he 
~Ddo \0 I~ pitdl _ 
ll>r .... 10 Davis an.u is an 
fUmpie at !he Sonoot tactic at 
-.. on ..."., tOdden. em-
t.rTUIUlI ... a Weotern , ......... 
_ ... d' ..... aUeolJon lrun 
peda l Far Ea8t 
se minar tilt open 
eq1Ll l.I y ~mb4 ,.,..SSI"« cases 
here. 
In n!ttO' days. ll>r pa~. 
pnrnt--U.lDe' trleYWon and radiO 
br-.u ha~ -. ,Iu.ted 
w,tII a_b. ~UlJona and 
=u..a:n~ T.' '~!: 
BlUonab.st.I ID ScYIIn. 
Mia Da'" I_ lnal '" 
Galil ....... an ch&rJes at mul' 
do!r and Iudaapiac. 
Soviet dtlzem have ~n 
W>able ... loIIow lbe Len'DJrad 
UiaIa 0( Soriot Jew. aCXUJ«l at 
pIoctlQl ... lujack an aorloner 
because 01 • Virtu' De'WS 
blackout on lbe 1Ubject. . Bu. " aU __ Ie at the 
world _ c:ux:erntd _ ll>r 
cIosulIY at AnaN Oav ... YOUQl C«nmunist p/lIIooophy _ . 
coura,eous nlhte1' ( Ol' ("IYII 
ri,h.. .nd I"-om '0 .he 
niled \at.. ... the ofllcla l 
__ allm<')' T ........ 1 
u!~~~I:~~~ r---~-===;r;;;:;;:;;= 
Fri~ &~ Sat. 
'" 
9 :30 2:00 p.m. 
OPEN TILL 2. m 
O:.D RT .3 ... MILE fHOM MURPHYSBORO 
WE NOW HAVE 
SINGLE OR DOL BLE 
UNSUPERVISED 
ACCOMODATIONS 
FOR 
MAiE AND FEMALE 
JR'S, SR'S , GRADS, & VETS 
UNIVERSITY CITY 
EdIocauon ia alfenJII a IpOdaI 
lIIIeraoJturaJ MInIar on !he 
f;ar East (GSB tI .. E ) tills .,1>-
IPT quart« 
AcoronIoQl to Inlrr<Ui. tIwn 
arY opMJrtp ror I-tlldornla to 
~tet' lor lhu quarIH 
I~~~~~~~~~~ 
The ...... nar . wWds IIlWtUs a 
CSB _Inel ~...., 
IWjUlI"f'ftWftl. win _ 7:. \0 
I 
I 
I 
I 
In.EH - . Suy Iwo q" o f 
• 45 W..s...da,. "'""""IISo 10 
CaaI..--.. Room C· t25 IocaWd 
1ft (.I .. reAlional Mrvlc.-s . 
" 'oedy Han. ,,',.,.< Scudrau 
ma)' ' ''- ... ",.,. (.,. two or 
,_ CT«b 
Art Jocull.' · exhibil 
in Milc lu-II Gollf'ry' 
., u-...-u", ~ Wne» 
Attls\.--., ~_ 
tIw MaIf _ tbt ~ at An . , 
$I ... ,11 _ t/w" .......... 
wort:a durioC • f' .alIQ EAbouI 
Jaa. 10 . Feb I . ~ to 
£YH' J ohn.s.oc . c-u ratot 01 
UDI'~~ The • 0t1>0U WlII .... _ 
at a ...,.,.... f~ W p.m. 
SUnda, . '" t/w /II~ C IlIe<) 
Ill: Ik .. o.~ aa. Bwtlduoll. _ I .. tIw . 
lblllnluW' UIM" • .,1\ 1 • • "1r-. 
\ ,,",,1 ('1 tka 
.bntc-, .. 
()I.I \f,I. _Lft'" 
I- "~I.ln 
t .. If " , ".aI. 
I \ t.h I .... ~ \\1\1-: . (l ' 
<lh 
,rh I ( ..w llu, ~ ( ,,w tt.~.l ._----
i> ... 16. 0.. E ,_. ~ I . 19II 
colte . lI e l one 
q l . SPilT( 
FREE 
, 
r 
pol rarb". no arr".11 
Tbr narcoocs dm ... "" at tho 
~ p~ Deportment 
reporUd tho  at a 7 7 
... .. ~ .. at manJUOM Wed-
-,. 
~ p~ Clue{ Jar 
Ollluii .. t"""ted tho v..... at 
tho find at SS.DOO Oakul_ 
that DO arrest had b«n ~ In 
coonrct>oo Wltb tho rind. 
CartJoodaw pc>I>a docltned to 
reIeaK tho locauCllt at tho rind 
peocItnc tur1ber .nvesupuon. 
C"ure" also eraurrm,.. 
~ ··THEIHm..UGENTMOVl: 
-~)'~ r TO A TMOSPffERE" 
5he Cypress [ ounge 
• FlU d ••••• & (rock ... 4 ' 7 p. doily 
s 
P 
E 
C 
.4 
L 
CAN DlEW AX 20( lb. S 
SUEDE SKIN SO( Ft. P 
E 
BURLAP 64( & 72( c 
I ~1f'd <. o&on, per yd. I 
COMING SOON .4 
L 
I ,R I. 1 \ \Rlll' U~ 
\If 5,uppl~ 
\t anlm<' 
Ru, LooplIl, 
f 1JX"'ln 
( M'anlK'\ 
PUIIt'f') 
S 
"If you Dig It-' ant 
~s ilion"" 
CLAS.Sf"r.O AO.,..,.,s"NG RATt.S 
DAY --U' __ .........., __ , .0 .... ' ... ...... ... .. ·0 .............. ..., .... 
• 0. __ •• ....,..-t ....... .., ...-.. . ... ce ___ OAYS _ .. (c......c-.., ___ ... ' . 7S ""'''' 
DAVS __ (C ........ , _.---_.Io '..DO ""-' 
OAYS_~eo..c......,_ .. _ .. _,.l. OO ... . -. 
DLtIiOt..,.S. I My, .... ...a. I. ". 
[ ~ 
·sa ........... -....- .... 
·c. .... ...,...., •• • , ...... t .. , ... 
1 ..... -------------------O .. Tl -----
ADC"'l.'S _....,... "'" 
I(,NO 0' AD ' 3 _Vfi' AD 
B I DAY J DAVS 
o .0 ..... 
OZOOA ... 
- ...... t.,M,-1lM'1 
• 
~ C'-C. UCLOWO 'OR 
T ..... ,. ... c.tl~ • .,..,. ..... 
...,_ ..... t ....  ......... . 
1UIl_ .......... 1It"",_ ........ " 
'":.. ~-:, ~ ,~.:: . f,~ ~ 
_ _ -. .., I., t ..... -..yt ,"a II M 
\ _7\ • 2 1 ~_~,.,., ..... 
-
VACANCIES!!! WINTER QUARTER 
Sop h., Junior, Senior, & Married Students 
EHic;ency Apartments, & Two Bedroom Apts. 
-
fflrHOFFtCES 
IN BENIIt(; SOUAItE 
Bening ,Property Mgt. 
205 E •• , M.ln .57-2134 
.. 
.. DWII_ . <_ .... , 
-... till 
,. ... 
MU . 
I 
I 
• 
• 
• 
., 
1 
. 
1 
2 
Tonight, Saturday 
Matmen ~t M~orhead, NIU 
8I'E .... J._' 
O.1y f"..- ........ "'r! .. 
Tho SIU W.utlll'll learn takes 
to lbr n..t tIus _ lor lIS 
Ilrsl ... ~ of """,petiUOD II""" 
Ihr diallPClinlln& LeIliIh 10-
. .nati .... l·of o..c II 
Tb~ grapplN. Iinoshed 
-..nd on tIuol IMd and they 
WIll ~ tryl"" to maIt~ amends 
~~IS~hC: ~Jt~,~ 
and Northern Iltrnoos U Ill..."... 
.lilY. 
th~ Sa.ukl ' e oll'r Ih~ 
Heroin found in Luton home 
LAS VEGAS (AP I-Poll"" V'IIU Abo. aulllonlles SAJd • 
..,. ScIaIv' Ustoa .... 10WId balf-<l&lDCr ollD&liJuaAa .aa III 
doed willi Iwroin in his _ Ustoa·. lrOUlft"S pockft. bu( 
and -sInDatU em .. arms. tIuo I no nart:otJcs pa rap/>e!"-
..&1 his lormer Iawrn- ..,. "'" nal.. . sucb aa hypodumlc 
-"_ '-~ dlamplan _ _ waa discovered. 
'~ ~ >0 be wu Brown', na me SlL o r ir b 
afraid of would do a , t:ollier', ' DttflUOr 
~ be cwld 10 a.'" ~ .. 1IIoIs." C. J . MurpIQ< CLEVEl.AN0 ( AP ) - idI 
told --.. &1\ ... _ ~II a..rich wu named I-' m.dl 
'ftft onIond to ...... whal of Ihr CIneIand B ........ Thur-
Idlled Ihr bic __ .... ..ur 10 ,uccHd BlaOloD 
M...-ph,. a ratlred lawyer Callier. 
rr- Caper. Wy ... . who '-I Tho B.-no ADDCIUDCed .1 • 
budIed Uta', Iopl atraIrt .... COIII~ tIuol Skorid<. 
__ ~ _ atIted wIII!I.ber 41. lbe N.tlonal Footb.1I 
tile np..,: lINd cInoda. "Nalto Leque dub's off~ e.c:II. 
1117 ~•• be ..pied. - beftI cJwa • --, .... 
Aolnitlal ,uUlply WedoNday c:aotr8CI .. t..s ~ Salary 
laUtcI . 1O __ ..... t IllIIed ..".". 'ftft DIll 
~. Hla wIIt.~. IIIuIric:b. who - t..s .-:II 
ICMUOd hl. TuHUy _labl of. ~ t:..Ioa I .. IIIftWIed _ • -..s .. diBr .... ,..,.. ........ ...... 
.... 1IoIDe. Aulharilia aJd .-:III .. ~ I ... pMt 
be may haft beftI doed I .. It Ibrft,..... and WIll dof~ 
days. .-ell I .. lour yean bol_ 
MoorIoHd Stair Drag .... · drto 
lor • f'riday rugbl encounter 
and wiD lind • squad tIuol .. 
long ... tradJuon bul ihor1 on 
ex~_ 
Tho l>ra& ..... H lui ,",asGn-
'- six 1IITeItJen 10 graduauon 
Includtne Jolut Sicfried al 177 
pounds who lintshed rolth In lbr 
c:oIJep dlvwon NCAA cbam-
ptonslups-
R~inlng lrom IasI ymn 
squad .~ Clen Hermna at UO 
pounds and Imlor JIm Glider-
_ al ... Tho 1a0ft" had • 
diuppouIlInI }WlIOr -.on .nd 
IS bapIns to Improv~ ... hIS 
lourth pIaCP linish In lbr NCAA 
~=- DiVLSIOfI champ.~ 
Tho m«t with 51 U WID ~ lbr 
0,.,011'. lint .. ~ IIw Dec. 5 
Northern Iowa T CIUTlIAmeftL 
0.. Sooturday. 1M Soolutu will 
shilt loe.llons 10 O~K.lb . 
wtJerr Ibry _ atlclwtslem 
Con/~renC'e !~ Nortbf'rn 
Illinou U DlYft'Illy 
Tho H ___ who .~ off to • 
'asl Ilar1 IIus __ WIth dual 
meet Ylt'tA:rNII O\''ft' coaIerenor 
eounl~rt B.II Stale .nd 
W*"-' Sta~ at Whi_.t« 
boaIt aD ~ tquad led 
by A ............... Dan ""'* at 
JG DOIIIIIIs rr- u.s.. Ill. 
n;. HuokIos aloo ban • 
~ of pr-omiIIoc r_ 
t..sed by Jolut J_ at 177 
........ wbo ...... """_ 
~A eJUar1.rr-ounW of ....... IML 
waa 10WId in • ~ 10 Ihr r--------------------"'" 
kilCboD of u.-·s 1'Tb t.tta' 10 ,.... Iooa1 -.1 - llYn - 10 ,.... bougb1 
Pandioe V.u.,. -ua. of t.. _ DAIL Y EGYPTlAN C1.ASS1FTED ADV£RT'I.SDfDlTS _ 
U-echool hour 
for porta set RUSH 
Tho iatramunJ off ... _ .. 
_DHd It.. _n of IIw 
Ulli,:,~ s.:.- pool. D1II 
..... __ f •• wIoa1er 
qllUtft' 
Tho pool will ~ ...... "- 1 
'" 12 p. .... f'~ ,.- I 10 12 p..m. Soo~ &Dol f __ I 10 S 
&Dol''''IIp. .... ~
Tho D1II II ...... I ..... 4 .10 
II p..m. M~ ........ TIIar-
=:' er- 4:. '" 12 p.a. ...... 18 . __Sa .......... IOU ..... ~ n. ___ ....... 
rr-, .. U,p-l!'--"-' 
~"""", ."D ...... ....... _ .. _a--
...... _ .. U ........ 
AlPHA KAPPA PSI 
A"";co' , f.r •••• ' 'r.I ... i ... ol 
j-. II IO:..MI,. ~ <:-0.., -..-
Il '10 .... - ,. .... 
..... 
w. L ' 
• I 
-• 
J 
z 
. 
. ~­J ._ 
• 
i 
And In 011>erL 
How· Irt".suri..q 
your own ""ritual 
Mknlily. u • ...un, bow 
10 n-... -OClUU· tl . ImPfO' .... 
tRl )our life" ... mh II. 
~n<n IOU do. huh", 
I~~~ rl ... y 8 .ci f~"i 01 
.,:tunl,.-tc-r (.111: .... )' You 
hont: oul the;- tx~1 In 
, nu .and)uuhdf\ IO 
t'lnn,: oul I he" hc.",. In 
n ltK''' 
"C' h .. ,(' !::.und.a) ~ houl 
~i .. ,,'W"', In, ("\('f)Ot\(" ur 
II' Ih(" ... , (" n l :0 1 ht"r(" 
) uune J'<"l.lplc 1.Al l Il\cr 
I h(,1f (.od-J1\(,11 and, 
\ ~U ... h1) .and I" 01(,1I n1n, 
III Iht' u 11\(", 
'" h \ npl t41111 'hnn Ih" 
.... unJ..,) .., 
HARE KRSNA HARE KRSN 
• • • • •• 
RSNA KRSNA HARE HARE 
• • • • •• 
HARE RAMA HARE RAMA 
RAMA RAMA HARE HARE 
'II~ 
RU~H 
Jao. II & 12 
8:00 - 11:00 p. DL 
805 W. Free .... n 
Shawnee n.1I 
For Ride. C.IL 
S 9-9306 
e 
r 
I Daily · Egyption Classified 
c:ur.u.D -CMMAOC*: 
~ ~- ............... 
.. , ....... ..... ..---.. 
................... , ...... 
... ,......, .. , .... 
'~".,il a.... ~ _ .. 
... .., .. ......... ...  .. 
...., ........ ""' ....... .... 
........ - .... . .....,., 
......,.. ................. .:I:l .... 
..... -..... ... II.;fa __ ...... r., ........ 
........ ---~- ... -.... 
---......... ..... ....... 
- FO. SALE 
Automoti"e 
""'_ .. w_ ... _ 
=...~..:L-· 
!!~---.-~- ....... -
c.we.. .... can .. _ .. ...... 
... ..!!"!!!!!!.-.'""!!' _.. ,-
~_c wo
*,,"r.':.:;-..~ 
:-.......... _c. ,..a.~ ___ _ 
:n..:..:. "",;rc- '" 
... ~.",. .... w.-. 
.............. .... 
ttIII o.w. ....... J • . JD ... 
,..,., .......... Wt--. ... 
..,.., .... -~.~ . 
.......... ~mft,. .... 
:.:~...,~-=. 
=-:.:=~t...~ 
...... , .. &. ........ ,.... 
:::t. ~..r-~- c · 
::..::. ::: ~-..-
.eal Estate 
L.IIIIt-. .................... 
:I:'t.-=':"_v-
Motlile Ho",e. 
tJIdI .,..., . ...... c--.. c.-
.,.,-...... ~ --
..,. 0 .... ' .... __ & • 
..... CIII .... -.. 
Miscellaneou. 
_____ t 
-r:.._ .... _",..-
::.. a:,.., .. .. .:.: 
-
FO. SALE ·(Cont.) 
MllcelianeoUl 
~~. ==: =--_1' __ 
-..-_ .. -2 .... ~.., ......... 
=:~~""='= 
....... a.. .........,..10-
---Gaff eMIt . ~ ~ 
...... Pt . .............. 
=. ...... "",_ou.. . 
Visil 1M Hunt .. BoY' 
BOOK STORE 
"~.,,IIU 
re:.". toI'I ......... 1 c: 
Mfto', We:or 
CLI:~ R"'~n 
I ' ~ . 1 '4 . I J . I ~ • 
suns 
~roR I (0 \IS 
5"' \ I I ~ . .I.K I 
('".,,, 
S.n'tT\ 
Sput' I'IIi" MIl' 
l~Sb.-L . 
' ........ e" 
Sb.-I., 
SIl ..... 
c;bUh 
100" J ... l"' .... , 
~~ ___ la-la 
--....... -.~-::r -=--:. :.r= 
FOR SALE (Cant.' 
Mileelianeoul 
G.TM:J sus ---. AIIiIId _ _._5 ...... _
............ aa w.caa. .,., • 
Gca' c:ae.. ...... ~ ..... ...s. 
_ift~~5IIIIfcr .... 
CIII.t51...cDl ...... 
FOR RENT 
~---~...,., . 
-..-~-­ac.t1C)~" ..... 
ans....".. ........ . ~
~ ............. ""-s.-7D5.. 
B..QI1.w.. ... MJPM 
='-=~ 'C'..: 
Gtrt liD ... ""- .... J ...... 
.. .Jr _ Sr . 11 c.. Wfo.CWI. ... 
'"'-' .... CIIft ...... tart:a .. 
..... C. 6~2S11 .,... • pm. JeZB 
~ a::ntncI tar ..... ,...... c.II 
~ .. ~,... 
=~~~"~"" 
~~~":;C 
..... 
:a.. 0.:. c:-=: t:i ~: 
.............. diiilc:laftlllr.le 
NW\.." .. J~_" ",,,,,, 
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